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Scmcnjak 1950 an lagi, kajian tcrhadap kepintaran buatan tdah bcrkcmbang, 
m~njadi suatu bidang yang luas dcngan pelbagai aplikasi. Antara aplikasi kcpintaran 
l>l~atan adalah. pcrmainan seperti chekcrs dan chess, pcnakulan automatik dan 
pcngcsahan tcorcm, sistcm pakar, pcmproscsan bahasa tabii dan permodelan semuntik, 
pcram:angan dan robotik. bahasa kcpintaran buatan contohnya Prolog dan LISP, sistcm 
p1..·1rnkld il1111 hc1d11sarka11 kcs (CllR). pcnakkulan bcrdusarkan model (MBR) dan janngan 
111•111111 
M1.·11wd1111 link 1!..111 1111. s11y11 ld ah d1bcn tunggun!iiawab bagi mcmbangunkan 
1wl11111h S1'1lc111 l'l:11l11lo11111 P111111r ( ITS ) utluluh suluh sulu dan aplikasi kcpintaran buatan. 
11 .~1 11d11l11h 'll'l11111h s1sh.:111 yu 11g bcr1111d11k scbagai pcngajur sccura individu tentang topik-
111p1k 11.:1 lcntu S 1~h.:m 1111 Juga bolch d1katakan sebagai cvolusi sistem pembelajaran 
hc1 h11111ukan krnnputcr yang sering digunakan si sekolah-sekolah. 
Pl:11~i1111 1111 nkan dimuati..an dcngan nota Sains UPSR, latihan, jawapan dan juga 
!..0111cn untu!.. mcning!..at!..un prcstasi pclajar. Sclain dari 1tu sistcm membolehkan 
11111!.. 111111111 pcl11111r d1s11npn11 dnn di!..cmaskini olch guru yang mcngajar. lni membolehkan 







St.:gnla pu.11 bagi All uh S. W.T. tuhan sckclian a lam. Sclawat clan salam kc atas 
1111111111g11 11 1111tl1i1 Nah1 Muhammad S.A. W, kcluarga scrta sahabat-sahabat baginda. 
Syul-.ur yang t1dak tcrhinggu saya panjatkan ke hadrat lllahi, kcrana dcngan limpah 
l-.11n1111 11111ya dapal sayu mcnyiapkan Projek llmiah Tahap Akhir fil l ( 
W X 1 ·:s.1 1 X l/W XI ·:SJ 182 )111i yang hcrtajuk Sistcm Pcntutoran Pintar ( ITS ) : Sains 
l Jl'SI{ 111c11gik11t masa yang tcluh dilclapkan. 
Sct111 gg1 pt.:11ghargau11 dun 1cri1na kasi h sayu ucapl-.an 1-.cpalla pcnycl1a saya, l~ n . 
Mohd Nor I{ 1d1.11a11 Duud yung tel ah banyak mc1m;riku11 tunjuk ujar, 11asihal dan 
cad11 11g1111 h11g1 ~ 11y 11 u111ul-. mcmahn1111 dcngn11 ldllh jt.:lus dun n1cmh1111Hu11l-.1111 s 1~tc111 1111 
Po11gh111g1111n y1111g 11uak tcrh111ggu, Jllga suyu 1ujuku11 1-.cpalla lk Rul-.a1111 ~chaga1 
moderator saya yang tclah mcmbcrikan cadangan dun komcn untuk sayu 
mcngimpl11nc11tasiknn sistcm ini dcngan lcbih baik dari yang d1rancangkan. 
Sclain dari itu, saya juga ingin mengambil kesempalan ini untuk mcngucapkan 
ribuan tcrima kasih kcpada rakan-rakan saya yang tclah bcrsama-sama saya dalam 
1111;11gharungi sul-.a duka dalam mcmbangunkan sistcm ini iaitu Norhaslinda /\bd. Rahim 
cJa11 Wan Fai1ah Wan Lin. Tcrima knsih yang tcristimcwa buat kcluarga saya yang 
tc1c1111a . • 11:1~ '>l.!gala dorongan, sokongan dan bantuan yang dihulurkan. Tanpa kalian 
'>cmua, ~a) a tidal-. akan bcr.Jaya hingga ke tahap ini. 
A~h11 1-.ata. !-lcmoga sistcm ini dapat di manfaatkan olch gcnerasi akan datang dan 
apli~11 " 1 ~cp1n1arnn huatan di Malaysia akan tcrus berkcmbang sctanding dcngan ncgara-
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I. I Pcngcnalan 
Era pcr!..cmbangan tcknolog1 masa kini mcmpengaruhi sctiap bidang kchidupan. 
1\ •1 pl'1, ll'k1111log1 11:l11h digahu11gka11 dnlam kurikulum sckolah sebagai satu daya usaha kc 
111 1111 llll'll\'l'lt1111 d1111 llh.: mupuk m111at scrta sikap yang positif tcrhadap pcrkembangan 
ll'l1 11 11l11g1 l'l:11g11p111111 d1111 pc111hda.1arn11 hcrba11tukan komputcr (PPBK) ialah aturcarn 
l111111 p11 h•r y1111g mcngg1111ukun tckni k-tcknik kcpintarnn buatan untuk mcmbantu 
lll'l!C11 11111g hl!l11,111 1 ( .Ju maluddi n, I lJX<J ). Mikrokomputcr diguna!..an u11tuk mcnyclcnggara 
11k11v1t1 pe11ga,1a11111 dc11ga11 bc1pa11du kcpada p1ogram yang d1bc.:ntuk oleh pcnulis 
pe11s11111 M1111d herintcraksi dengan program komputcr atau pt.!nsian mclalui tcnninal 
(Nik /\ 11~ . 1 <>X<> ) 
1)11111111 pc11g1qnm11 bcrbnntul-.an komputcr ( C/\I ). 1-.omputcr bolch dianggap 
'>cl>11g111 tutor 1111111 guru. Dulam proscs pcngajaran scbcnar dalam bilik darJah, guru 
hc1 pcrn1111 11 sdmgni pcngujar (i nstructor), pcncrang (cxplam.:r) dan pcmudahcara 
(li1crl1t111or). Sc11111u pcrnnan ini bolch diambi l al ih olch kompuwr dalam C/\I ( /\bd. 
H11hn11111. I <JlVi ) 1>c11ga.1arnn bcrbantukan komputcr biusanyn n11..: libutku11 sistem tutorial, 
pt.:1111111111111 dun ~1 m11las 1 d1 samping al-.tiviti latih tubi ( PPK, t lJlJJ; Jumuluu1n, I lJK<J ) 
Walnupun pcrla l-.~anaan sitcm pcngajaran berbantukan komputcr dianggap mas1h 
hafll d1 Mala) !'I la, k1111 tel ah muncul satu lagi sistem baru yang tclah lama dibangunkan d1 
ncgaia-11cga1a lllUJU sepert1 /\rncrika Syarikat scmcnjak tahun 1980 lag1. Sistcm tc r.icbut 









M11i..11a1m; 1111sia11r inilah, sayu dun rukan-rakan mcmilih unluk membangunkan system ini 
lkpg1111 h11rnpa11 agar dapat dikcmbangkan dan dimanfaatkan dalam sistem pcndidikan di 
M11l11ys111 
S11ya lclah mcmilih malupclajuran Sains bagi muritl-murid yang bakal mcnduduki 
pcpriksuun UPSR. Saya mcmilih tajuk ini kerana subjck ini adalah subjck yang pcnting 
dan pcndidikun masa kini amat rmmckankan sains dan tcknologi. lni adalah untuk 
1111;mas1ii..a11 111urid-murid yang bakal mcnduduki pcpcriksaan UPSR tidak lagi 
mc11ga lam1 niasalah kcsukuran datum 1111;mahami subjc" 1ni. ln1 ,1ug11 mc1 upn"1111 suatu 
llSlthn hngr 111c11111gka1kan minat muml o.;ckoluh bugi nH.: mll1h b1dang sa1ns d1111 tcknolog1 
hag1 111c11gis1 i..ckoso11ga11 kcpak111a11 tlala111 b1da11g lcrscbul. 
Sish.:m ini saya namakan 'Sistcm Pcntutoran Pintar (ITS) : Sains UPSR '. Dcngan 
tcrc1ptanya sistcm ini, saya berharnp ia at...an dapat dijadikan bahan ruJukan tambahan dan 
baptuan pcngajaran bagi subjck sains disckolah-sckolah rcndah tcrutamanya. 
1.2 Dclinasi Projck 
~ 1 " 1 1.:m Pcnlulornn l'111tar (Intelligent Tutoring System, ITS) adalah scbuah sistem 
\ 1111g hl'1 l1ml11i.. "chag111 pcntutor utnu pcngujur sccaru individu. Sistem adalah bcbcrapa 
l,1111q 11 11 w11 ''"'I' 1 ~ rl1h111 , !'lt1l111g bcnntc1aksi antnrn sntu sama lain. Sistcm 1rn tcrdm dun 









m~11dapat 111aklumbalas dalam aktiviti pcmbclajaran scsuatu topik tcrtcntu. Pcntutor 
adulah pcngajar atau guru yang mcmiliki domain pcngctahuan yang luas tcntang scsuatu 
topik tcrtcntu. Pcrkataan 'pintar' dalam sistem ini mcmbawa maksud, sistcm yang 
nwmpunya1 sil'at-sifat kcpintaran scperti manusia scpcni bcrkcbolchan mcmahami 
bajlasa, bclajar, bcrlikir, mcnyclcsaikan masalah dan sebagainya. 
Sistcm yang akan saya bangunkan ini akan berupaya untuk mcmbcrikan 
pcpcn111ga11 yang mcndalam kcpada pclajar tentang topik-topik silibus subjck Sains bagi 
UPSR, soalan latiha11, jawapan kcpada soulan dan ti ps-tips pcpcriksaan mcngikut format 
yung diktnpk1111 olch Kcmc11tcrin11 l'cndidikan Mnlnysia S1stcm rni juga bcrupaya 
1 11~11d 1 11g1111s 1 s pc11gc tnh111111, ~cup11y1111n dun struktur kcli1haman pclnjar. Sdain dnri itu ia 
1111~11 he1 up11v11 111cm.:11da11gk1111 l1111gk11h ~ctcrus nya kcpada pclajar dan mcnyatakan 
11 111k lt1111h11l11:-. 
1.J Ohjcklif Projck 
< lh1l·k11l l\:111h1111gu11an S1stc111 Pcntutornn Pintar (ITS) : Sains UPSR ini adalah 
wpn 11 hl:11ku1 
1\1:11.111 tambaha11 bagi 1111.;ningkatkan mutu pcmbclajaran murid dan 









11 Mc11ycd111!..1111 h11h1111 h11c1u111 dan ckspcrimcn yang mudah difahami scrta 
k11111p1chc11s 11' schugui 1 u.1u!..1111 111urid-murid mcngikut silibus yang ditetapkan. 
111 tvk 11 wdinkn11 so11ln11-so11l1111 lmgi mcnguji kcfohaman murid. 
1v. l '011toh-contoh soalun yang bcrkcmungkinan kcluar dalam peperiksaan. 
v. Mcnycdiakan tips-t ips pcrscdiaan mcnghadapi pcperiksaan 
v1. Mc\\ ujudknn pcrsckiturnn pcmbclajaran mcnarik berunsurkan bennultimedia 
yang mcnggabungkan clcmctH.:lcmcn tcks, grafik dan animasi. 
I .J Slrnp Pro.icl< 
Prn.1ci.. yang akan saya bangunkan ini akan mclipuli cm-cir i bcnkut 1i11lu 
1. Nota komprchensif mcngikut silibus subjek Sains bagi UPSR. 
ii. Mcnawarkan soalan-sonlan bagi mcngukur tahap kcfahaman pclajar 
bcrkcnaan topik yang tclah diajarkan. 
111 . Mcmbandmgknn jawnpan pclajar dcngan Jawapan Domain Pcngctahuan 
Stsll.:m. 
" Mcrnbcrikan pcratusan markah kcpada pelajar berdasarkan jawapan yang 
d1bcn kcpada c;oa lan. 










v1. Mc11y1mpan maklumat pn.:stus1 pclajar dalam s1sh.:m untuk rujukun pclujar da11 
fosilitator dari masa kc masa. 
v 11. Mc11ycdiakan pangkalan data yang mcmboh.:hkan guru 111c11yc111ak prcstasi 
pcla.J &H. 
1.S Sasaran Pcngguna 
Sasnran pc11ggu11a hagi s1stc111 ya11g hakal ~aya bangu11ka11 i11i adalah mu11d-murid 
yapg bukul mcnduduki pcpcriksaan UPSR. Sclain dari murid sckolah saya juga 
mc11sasurkun pcrisian ini kcpada guru-guru yang mcngajar subjek sains bagi tahun 6. 
Pcns1an llll bolch dijadikan alat Bantu mcngajur dan bolch Juga membantu guru untuk 
1111,"11 ~l111 ~ ilk1111 soalan ujian bagi parn pdajar. 
I .lt .laul1111 I Pl'lll h1111~u111111 Sistcm 
.ludual p1:111bangunun s 1 ~ tcm adalah penting dalam scsebuah proses pembangunan 
pl· 11 -.11111 la pcnl111g kcrana scgala gambaran kerja dan jamgkamasa kerja dapal dikctahui 









dalam 111emha11gu11ka11 sesebuah pe11s1a11 Raph I th halaman menggamba1 kan akll\ 1ti 
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2.1 Kcpintaran Buatan 
Kcptntnn111 Buntan adalah salah satu cabang sains komputcr. Kcpi ntaran Buatan 
11H;mbawa mai..sud, suatu bidang pcmbdajaran tentang bagaimana menjadikan kompulcr 
h11h·li 111l'l11k11 l-.1111 pet i..111a yang bokh dilal-.ukan olch manusia dcngan lcbih baik lagi. 
I 11p 11 t1 111c11gc1111i kepi11tu11111 l>uula11 bcnnula scmcnjak 1950-an lngi apabi la 
~1 l'O tt1 11g /\hit M111c11 1111 ik Hri 111 i11, 1\111 11 Turi ng tdah mcncadangkan satu ckspcrimcn untuk 
11 1l,! 1111k11lk11t1 1 ~1 1il11h kcpt11l111 un. Dulut11 ckspcrimcn ini scorang manusia yang dipanggi l 
1111l'1111g111111 d1k111k1111 11 11111111 scorung nwnusin yang lain dan scbuah mcsin (komputcr) 
~q· : 1111 hct:1st11 ga11 . lnlcnogalor bc11111dai.. schagai pcnyoal la11pa mcngctahui siapakah 
y11 11g ll:rlthat dalnm d.spenmcn 1c1~cbu1. Skop soa la11 adalah bcbas dan mdibatkan 
pl·lh11g111 c11h1111 g. I lasil ci..spcrnncn ini, i..ompuler gagal membcrikan jawapan yang tepat 
hl'I h1111d t11g tllllllllSIH 
lkt 1111k tolnk dnri ilu. bidung kcpi ntaran buatun tc rus bcrkcmbang schingga 
pcllmgai aplik11s1 dihasilkun. /\ntara aplikasi kcpintaran buatan adalah, pennainan scpcrti 
chd.c1 s dan chess. penakkulan aulomatik dan pcngcsahan tcon.:m, sisll!m pakur, 
pl!Jll p1osl!~a 11 ha hasa ta bi i dan pcrmodclan scmanti k, pcrancangan dan robot i k, bahasa 
~cp111ta11111 h11111a11 contohnya Prolog dan LISP, sistcm pcnl11tornn p111 1111 , pl!n11U11lan 
hl'1da, 111i...1 11 nu1dl'I (M BR ) danJ:Hingan ncural. 
Negara Malaysia .1uga ti<lak kctinggalan dalam mcmba11gunkan bidang tnt 
" :tl1111p1111 HI agak baru bagi paradigma masyarakat tcmpalan. /\ntarn i111siatir )Ung 









p1..!11d1d1k1111 d1 sl:sc1c11gah u111vcrsi1i 1c111pata11 contohnya U11ivcrs iti Malaya dun konscp 
sl'kolnh p1111:11 . 
2.2 Sistcm Pcmhclajaran Bcrhantulrnn Komputcr 
l'l! 111 hclaj:11a11 mclalui Kompull!r bolch diddinisikan scbagai satu slrall!gi 
pc11g:1.111r:111 da11 pcmbclnj11rn11 <lc11 ga 11 111cnggurwknn kornpulcr u111uk llll'll)'lllllp111k1111 
seluruh alau sd>ahagian dari isi kandungan mala pclajaran. Contoh situasi Pcngajaran dan 
pc111hcl;r,1mw1 1111.:lalui kompulcr inlah : rnund akan nHrla 111clrhal laJuk dan lopik 111111ll 
pelaJa1a11,oh,1d111' ya11g pa1111 d1capa1 da11 mc11u untuk pil1ha11 al..1iv111/bahan 
Sctcrusnya, komputcr akan 1111.~mbl!ri pcncrangan iaitu rncrnbanlu murid 
rm;rnaharni isi-isi tcrtcntu diikuti tkngan soal juwab untuk mcmastikan pcringkat 
pcmaharnan murid. Komputcr akan rncrnberi tindakbalas yang scgcra kcpada jawapan 
yang dibcri oleh murid. Pada akhir scsi, murid bolch mcngctahui kcmajuannya. 
Guru juga boleh mcndapatkan maklumut tentang rnurid yang tclah mclalur scsr 
pc1nbclaJar:111 tadi c..lari scgi apa yang tclah dilakukan, bila c..lan pcncapaiannya Dcngan itu 
guru tidal.. pcrlu adn di samping murid u11tuk mcngctahui kcmajuannya dalam pelajaran 
\ a11g d1sampa1!..an okh l..omputcr. 
1 ... 1i1ah Pcrnbcl11jnn111 lkrb11111ukan Komputcr (PL3K) asalnya dalam bahasa 
1111,'.I'''"'' 11d11h < '11111putcr /\id1.:d l11strm;tio11 (CAI) yung sering digunakan di UK. Kita 
1111·111kI1111 •.1 k1111 I '111\ 'dmg111 pc11ggumran komputcr untuk mcngajar c..lalam bcntul.. 
111 1111111! 1111111 11il11 , .. 111111111 •.1 d1111 p1g11 pc11il111an pl!ngctahuan pclujar sl!pc1li l..u11 dan 










Tutorial mcrupakan pcngaJaran indiv1du mclalui komputer. Kompulcr akan 
1rn;11yampaika11 bahan pembclajaran sccara urutan dan akan memberi soalan bcrstruktur. 
Komputcr akan mcnyemak sctiap jawapan pelajar dan akan mcmbcri maklumbalas yang 
scsuai. Komputcr scolah-olah mcngambil alih scluruh aspck pengajaran dalam mod 
tutorial. 
2.2.1 Pcng11jarnn Bcrbantuk~rn Komputcr (Computer Assisted Instruction, CA I) 
<'/\I 11H:111p11k1111 pc11ggu111111 11 ko111putcr di dalam proses pcngaJ:11a11 scb1.:11ar 
111~·11g1k111 W'> 1111t11 s11h1d. l'c 11gg1111111111 l'/\I dala1n pe11didika11 mcnggunakan 6 mod C/\I 
\111111' lw11k11t . 1111111 
• l11ti1111d 
• I .11t1h11n d1111 prnktiknl 
• l'c11n11111a11 Pcngajaran (111.,·trnc;tw11ul (iwne) 
• l'c111111Jdan(1\ luclt'f 111g) 
• S111111l11s1 (,\'1111 11/otwn ) 
• l\·11\t'ks1111111 Mnsnlnh (1 1mhlc•111 Su/11111g) 
l\:11, 1a11 t 'omputcr /\ss1stcd Instruction (C/\ l) mcngaJar kcmahiian dan 
pc11gc tahuun tc11 1.: 111u Sclalunya ianya 111c11umpukan kcpada kandungan yang spcs1lik dan 









I >1 d11l11111 l '/\ I, 11111klu1 1111t 11111 11 subjck dipapurka11 di dalam unit-unit kccil dan 
11ule11111 11\ 11 li11111l11 h sunl 11 11 dikc111 uk11kan. Jawapan pc la jar tchadap soalan yang 
dll11•1111il111 k1111 1111 11k11 11 di1111 lis11 dan dihandingkan dengan jawapan yang telah ditetapkan 
p11da pc11s11111 tc1 sebul. l lasil analisu lerscbut akan diberikan tcrus kcpada pelajar. Perisian 
l'/\ I 111e11ycdinka11 hanyak altcrnati f antaranya tennasuklah untuk meneruskan ke perinkat 
1111111 t11 h11p sctcrusnya atau pun tic.Jak. Sclain itu CAI juga menyediakan tutorial yang 
hc1 hL·111 1111111 k 111dividu yang hcrbcza mcngikut tahap pencapaiannya. 
Mcl11 l111 1111 1111111 d1111 prnk1i k11 I, pdnjnr akun mcnjnwab soalan-soalan latihan yang 
d1kc11111k11 k1111. Ko 111 putcr pulu aka 11 111c111berikun lindukbalus tcrhadap jawapa11 yang 
d1ht.: 11 ka 11 old1 pclajar. Scbclum lat1ha11 dibcrikan, pclajar akan dibcrikan pcncrangan 
1c11ta11g ca1a-ca1a 11ntuk mcnJawab soala11-soalan tcrscbut Dan st.:tclah soalan yang 
d1kc m11 kH ka11 dqawah, pchtJnr nkan dipaparknn dcngan lnngknh-lnngknh dun cum 1111t11k 
mc11yclcsa1 ka11 nrnsulah tcrscbut satu pcrsalu. Soalan lutihun yang sctc111s11ya hanyu aka11 
dibcnkan sckir:rnya pclajar tcrscbut sudah mahir dcngan soulan tcrscbul. lkntuk lnt1han 
scpcrti ini amat scsuai untuk subjek sains. 
2.2.2 l\.clcl>ihnn Pl' nggunnan Komputcr Dnlam Pcngajnrn n Dan Pcmbclujani n 
McnyoJ..ong pcmbelajaran kcndiri dengan maklum balas dan peneguhan yang 
cc pat 
11 . l'c11g111tcgrasian mul timedia dari sumber yang pelbagai. 
111 . Kc111tcrak t1fon yang mcmbolchkan pcmbclajaran dapat dijalankan dcngan 










1v. M1.:111perluasknn capaian dl!11gun pautan kl!puda sumbcr yang pclbagai . 
1. Kos yang linggi . 
ii . Tl!knologi yang ccpat bcrubah dan sukar dijangka. 
111. P1.:ngl!tahuan tcntang pcnggunaan dan kemahiran umum komput1.:r masih 
mcluas. 
1v. Pl!rlu cckap clan bcnnotivasi ti11ggi untuk bcrjaya. 
v. Mengurangkan komunikas1 antara pclaJar dan gu1 u 
2.3 Sistcm Pcntutoran Pintar (Intelligent Tutoring System, IT ) 
2.J. I Sistcm Pcntutornn Pintar l\.onvcnsional 
S1-.ll: 111 1'l!n1bdajanrn I krbuntui..un Kompull!r udalah pcrmulaan kcpada pcncmuan 
~l"1ll' 111 l'l·111111ni1111 P111ta1 (ITS).S1stc1 11 tiadisional ini dibangunkan untuk mcmbantu 
11"'11'!:111111 1111.:1111111 11111 111111 d:d11111 b1da11g p1.:111bd11jarun tl!rtcnlu yang mana sclepas itu 
11 11·1,·l..11 11!..1111 d111p l l.111111 d1bcni..an mclalui soalan yang mcmpunyai jawapan pelbagai 
p1lil11111 \ 1111 11111 -.0111 11 11 ya11g dibcrikan adalah bcrdasarkan topik yang telah dipelajari. 
l<1\1ah •1 d1 h,1\\ah 111cnunJuU.an aliran modul system ini. 
l 'l.: 11g~111111 nkan d1dcdahka11 dcngan scsuatu topik tcrtcntu sclcpas bebcrapa stn 










fasa arahan sctcrusnya akan dikcmukakan. Pada akhir arahan ini, pcngguna akan diuji 
dc11gan soalan secara kcscluruhan untuk mcngctahui prcstasi pcngguna sccara 
kc~d uruhan. 
Sckiranya pcngguna tcrscbut mcnjawab dcngan salah, maklumat topik tcrscbut 
11k1111 d1pcrscmbahkan sckal i lagi numun dalam format yang agak berbcza. J\pabila scmua 
11 11i1, 111111111 11·l11 h d1 11la11g, pc11gg111111 terscbut akan mcnjawab soalan sckali lagi dan 
d 1d11p11 11111w11p111 1 111e1eka sn lnh, nwkn nralliln yang sebclumnya akan dipaparkan. 
l lit l: 
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S1~h.:11 1 ~l.:pat i ini bokh <lisifatkan scbagai pintar kcrana mampu mcngcsan 
hl.:(1rn 1111 k1111~l·p daripa<ln pl!lajar. Na11H111 walaubagaimanapun, sistcm ini tidak mampu 
11111t1k 111l.:11ghasilka11 rl.:spo 11 ya 11g <li11a111ik kcpa<la si luasi yang tcrlcntu scpcrti mana yang 
hokh dil11k11kn11 old1 ma1wsia. 
< >ld1 ya11g <lcmikia11, pcmbangunan pcsat teknologi komputcr <lan tcknologi 
11111k li1111al hcm111lti1m:dia tl!lah mc111hawa kcpa<la pcmbangunun alat bantuan mcngajur 
yapg lchih pi11tar hl!rbanding sistcin pcmbclajarnn bcrbu11tuka11 komputcr konvl!nsionnl 
1ait11 S1-;11:111 l'cntutrn;in Pintar (lntclligc111 Tutoring Systl!lll, ITS) 
2.J.2 Sistc111 Pt·ntutorn n Pintar Modcn 
Sistl!m Pcntutoran Pintar (Intelligent Tutoring Systl!m, ITS) adalah satu sistl!m 
yang bcrtindak selaku pentutor secarn individu. Sctiap ITS mesti mcngandungi 3 
komponcn utama bcrikut : 
1. Doma111 Pcngctahuan. 
11 . Domam Pclajar 
111 Domain Tutor 
l\·111·l·t11lnrnn domain 1111.:111juk kcpada kurikulum atau topik yang akan diajar. 
l'\' llf'\' 11111111 111 lr1111111g pl.:1111111 m.lul11h 11 111kluniut p1.:11ggu11a ITS <.Jan pengctahua11 t1.:ntang 










mcmbcri kcfahaman kcpada pcngguna ITS. Gambaran kcscl uruhan sislcm ac..la lah scpcrti 
Rajah 3 di halaman berikul. 
Si 11111 l11si 1..\( 
A 11t11rn11111 lrn 
Domain 
Pcngctahuan 




Uujnh J: Komponcn Sistcm Pentutornn Pintar 
~r ... L·111 11 11 t,; pd 111111 hd11j11r dari ITS inclalui pe11yclesaian masalah. Sistcm akan 
111 1: 111pc1 sembah~an masalnh kepuda pclujar dun. Kcmudian membandingkan 
1w11\ l'k.,111 11 11 s1stc111 dcnga11 pc11yelcsuia11 pclajar. Diagnosis dijulankan bcrdusar~an 
pl'. 1h~ 1111 111 p1wapa11 antara s1stcm da11 pelajar. Sclcpas mcmbcri maklumbalas. s1stcm a ~ n n 















Mcnghasilkan ...._ __________ _ 























Sl.!:-.eh1111lt s1slem ITS yang d1katakai1 sl.!bagai pintar scharusnya mcmpunyai antara 
c1r1-c1 11 l>t:nkul : 
1. I k111pi1ya 111c11diag11osis pt:11gt:tahuu11 pelujur, kt: upuy111111 11111t1 p1 l!sl11s1 d1111 
slruk tur kcfahamanya. 
11. Ml!ndiagnosis berdasarkun prinsip lebih dari respon program. 
111. Mc11cadangka11 apa yang pcrlu dilakukan setcrusnya. 
1v. Mcnyatakan maklumbalas. 
2.4 Matapclajaran Sains Di Sckolah Rcndah 
13idang sa111s bukan snja sl!sualu yang mcnarik untuk dipdajari, tctapi juga 
mcrupakan salah satu aspck pcnting yang bcrkait rapal dcngan kchi<lupan scharian 
manusia. Bagaimanapun, masih ramai masyarakat ncgara ini yang masth bclum 
mcnyl!dari kcpcntingan StllllS dalam kehidupan mcrcka. 
Mttl111t , 11d11 y1111g mcngunggap bid1111g hcrkcnuan ugak sukar scrta 1m;mcrlukan kajian dun 
pl' 1111 " 111111 y1111g 111c11ydmbkan kurang d1minati . 
Mn1\ r d1111 11:-.11l1i1 111t:111tqn1k 111111111 1.:1 111aka11 sains di kalangan pclajar pcrlu bcrmula dari 
111 11111tl,11 1 11\\ 111 . "''111e1tll:1 11111 l'c11d1d1kan mempcrkenal kcnas baru, Sains, di peringkat 
I Ip 111 t I 'l'lll ll jllllllll Sckoluh Rcndah (UPSR) sejak tahun 1997. 
M11111 pl!l11p111111 Sa111s dipcrkcnal scmula scrcntak dengun Kajian Tempatan di sckolah 
1 rnd11lt 111111111 1111111d tahun cmpat tahun 1995, bagi mcnggantikan Alam dan Manusia 










Schubu11ga11 itu, pclbagai pihak pcrlu mcmbantu kcrajaan dalam usaha mcnycmai 
minat mcmpchljari sains di kalangan murid. Bukan sahaja organisasi tcrtcntu scpcrti 
pihak sckolah, malah ibu bapa juga pcrlu mcmainkan pcranan mcmastikan anak mcrcka 
tidak mcnganggap SU ltlS scbagai ma ta pclajaran yang sukar. 
Mul11h. pclhaga1 kacduh holch diamhi l untuk mcmbantu mcningkatkan pc11gctahua11 di 
l111l1111g1111 1111111d 1c1 mnsuk sering 111cml>cri pcndedahan bcrkaitan bidang bcrkenaan 
tr111111 ~ni1, 111l· 11 yl'd 111k11n lrnl11111 hcn111sur pc11di<likan, pendcdahan dalam kuiz, bcngkcl dan 
11111111·11111 v1111g llll' 11111p111 k1111 kcpe11l111gi111 sai 11s dalam kchidupan. 
1 1 111 •.1 · ~ p1t1'il'~ s11111~ 111c1upaka11 salu pc11dckata11 utau earn yang dipakai untuk 
llH:111pL'1okh1 d1111 111c11erok111 lhkta-fakta sa1ns. D1 antara p1oscs sains dan isi kandungan 
..,11 111" tcrdi1pa1 ~a111 huhu11gan yang rapal. Fakta-fakta sams d1pcrolchi mclalui soalan 
"J\pn '"I . '>L'da11gk1111 proses sains pula untuk mcnjawab pcrsoalan ''l3agaimana?". 
Kc111a h11a11 proses sums adalah kcmahiran yang digunakan dalam pembelajaran 
•.111 11 .., d1111 d111pl1k 11'>ika11 clnlnm kchidupan sdrnri1111. Scscorang pelajar dikira mcnguasai 
kL·11111ll11a11 pro~t.:s sains sdirnnyu ia dapal mcmcrhuti, mt.:mbe:r.a , mcngclas, membuat 
11lli.:n:11s d1111 scumpnma dc11ga11nyn (Lawson, i\.E., 1995; Trowbridge, L. W. ct.al., 1981 ). 
"u11111l1111111 pioscs sa111s <libahagikan kcpadu dua jcnis kcmahiran iaitu kcmuhirun prost.:s 
s:1111~ a~il S da11 ki..:mah1ran pros1.:s sains b1.:rscpadu (Sayer, M. dan Adey, P.S. 1981 : 
ll:tdL'I da11 l{o\\l'. t-.1.1, 1985: dan Ga mctt,P . .1. et.al.,1985 ). Kc111uh11a11 pros1.:s s11111~ 11~11s 
tcr d111 dan pada kcholchan mcmbuat pcmcrhatian, 1111.:ngclas, mcmbuat 1111Crens, 
111c11guku1 clan la111-la1n yang <ligolongkan kepada proses bcrfikir pcringkal rcndah. 
tvh11wki1la kc111ah11an proses sains bcrscpadu mcrupakan proses bcrfikir yang komplcks 









l>l'.rst.:p:idu 1al11h st.:pcrti 111c11talsir data <lan maklumat, rncndifinisi sccara opcrasi, 
1m:111hu111 h1po1cs1s. mcngawal pcmbolchubah dan mcngckspcri mcn (mcrcka bentuk uji 
I.up) I rup 111dl\ rdu pcrlu 111c11guasai "emahirun proses sa in~ asas 1crlcbih dahulu scbclum 
111 ~·11g1111si11 h:11wh111111 proses ~11i11s hc1 sepndu. Pclujur-pdaJar pada pcringkat umur 10 
t11hu11 ( da~jah ti ) hingga 15 tahun (ti11gkatan 3) adalah dijangkakan tclah mc11guasai 
kepwh1rn11 proses sains asas. Scdangkan kemahiran proses sains bcrscpadu dapat dicapai 
oh;h pclajar hila 111cningkat umur 15 tahun kcatas. Namun bcgitu, pcnguasaan kcmahiran 
tcrsehut tid11kl111t l>ergnntung kl!pndn umur, kndnng knln tl!rdnpn t p11rn pl!l11j111 y1111g sud11h 
t1H;11g11as11 1 "t.: 111:rl11rn11 hcrliki r hcrscpadu hi la mcnjangkuu t1111u1 I J tal1t111 ( l11hddcr da11 
Piaget, 1958). 
2.4.1 Suka tan Pcmhclaja ran Sains lJ PSll 
l3crikut mcrpakan sukaan pembclajaran bagi matapclajaran Sams UPSR : 
TAHUN 4 : Sukatan Pelajaran Sains UPSR 
8~b I: Alam Kchidupan 
I. Kl!pdhngninn hidupan dalum ulam 
) S1fo1 l111knl dun crn hidupan bolch digunnknn untuk mcngclns 
I I I 1d11p1111 111c111crluk1111 kl!p1.!1 lt11111 asus untuk hidup 









Hi\b 2: Alam 1:izikal 
I . .larak scbagai ukuran panjang antara dua titik 
2. Luas scbagai besarnya sesuatu kawasan 
3. lsipadu scbagai besarnya scsuatu ruang 
4. Konscp masa sebagai tempoh antara dua ketika 
5. Objck mcmpunyai bcrat 
(i Sifot magnet 
l\11h \ t\111111 Ballan 
I l )h1ek d1pl'1 hunt dnnpmln lmh1111 scmul11j11di dan bahan buatan 
> Kl'\v1 qud1111 pelhngni hahan tlnlnm alum scmulajadi 
1 ~k11g11 pllk11s 1 pcngctahuan tc11tang sifot bahan dcngan kegunaannya 
lli\h ·I I h11111 & t\ lam Scmcsta 
I I k111uk. "iilll dan tarikan graviti bu mi 
> i>l'nnuk111111 lrnmi. 
\ I lt:11tuk d1111 s11 1i'. malalmri 
·I M111uh:111 111c111a11carka11 hal>a dan cahaya 










6 . .larnk bulan dari hu111i 
111111 " I >1111111 Tdrnologi 
I I l·k11ulug111h.:rup11"11111.:a111 1111111usia mcngatasi had kcupayaan 
1 SL·111111h pc1 ke111h1111g1111 tck11ologi dalam bidang pengangkutan, komunikasi, 
pl· r 1111111111 d1111 pc1111>11wa11 
1 Mcnglwrgai sumbangan pcrcka cipla dalam bidang pcngangkutan,komunikasi 
pc111111 i1111 dan pcm bi naan 
I ~ Ill IN 'i S11k1111111 l'd;tiarm1 Snins lJl'SR 
H11h I /\lam Kch 1d11p1111 
I Cara ha1wa11 dan tumhuhan 111cmastika11 kcmandinan spcs1csnya 
2. l{a111a1 111a"anan schagai hubungan makanan nntara kchidupan 
.l. Mc11s111tcsis bcbcrapa rantai 11rnkana11 untuk mcmhl!11 tuk s11111111111111k11111111 
Bi\b 2: /\lam F11.1kal 
I /\111!'- dl!ktnk mcngalir melnlui satu litar lcngkap 
2. Pdhaga1 JC111s sumber tenaga elektrik 
J ·1 cnnga clcktrik bolch diubah kepada bentuk tenaga lain 










5. Su l111 111c1111njukkan darjah kcpanasan 
(} Sili11-s1ra1 cahaya 
7. ( 'aha ya ho I ch 111cncmbusi haha11 tcrlc11tu 
8. B1111yi dihasilkan daripada gctaran 
H1\h J: /\lam B11ha11 
I . Balw11 wujud dalam kcadaan pcpcjal, cccair dan gas 
2. Pcruhahan kcadaan bahan apahila dipanaskan atau discjukkan 
3. Kcjadian awa11 dnn hujan 
4. 8ahan mempunyai sifat kimia yang bcrlainan 
5. Bahan-bahan tcrtentu bolch bcrkarat. 
6. Mcnccgah pcngaratan besi 
7 Mc11ghargai usaha mcncegah pc11garata11 bcsi 
llah ·I Bumi Dan J\lam Scmesta 
I I L' 1111111 1.: 1111 nlnm y1111g lcrl111sil daripadu kcaduan yang wujud dalam bumi 
1 I l· 1111111L·1111 :-. 11t11g dun 111nl11111 










4. Mcnsyukuri kcindahan malam hari yang diterangi bulan 
Bab 5: Dunia Tcknologi 
I . Kckuatan dan kcstabilan sl ruktur binaan bergantung kepada bcntuk 
tcrtcnlu 
2. Mcnsintesis idea tcntang bentuk untuk membina struktur yang kuat dan 
stabi l 
1111 Ii I ,, I 11111 "l'l 11tl II p1111 
I l1l' l 'l11 111 g1111 sch11g111 suntu hcntuk intcraksi antara hidupan 
2. Mn11us1a diamanahkan untuk mcngolah alam kchidupan dcngan 
her tn11ggu11gjawab 
J Mcnsy11kuri bnhawa rnanusia adalah sebaik-baik kcjadian 
I !--. c:-.a 11 <la ya 
) Oh1d \ill lg her gcrak mempunyai kdajuan 
Hah \ /\ la111 Haha11 









> 1,1.:~ 1111 pe111h11u11gn11 lmhn11 buu11ga11 kc alas alum sckitar 
.I. Hallan h11a11gan bolch dikitar scmula 
·I. Me11gh11rgai pc11ti11g11ya mcngi tar scmula bahan buangan 
H11h •I. H1111 11 Dnn /\lam Sc1111.:sta 
I l·e11oi111.:1111 gcrha11a b11la11 <la11 gcrhana matahari. 
2. Sistc111 suria 
.\. H111111 
•I. M1.:11gag11111i kcadaa11 alam scnH.:sta ciptann T11h1111. 
l ~ab 5: D11nia Tcknologi 
I. Mcnganalis mcsin ringkas dari segi fungsi. 
2. Mensintesis idea tentang mesin ringkas untuk mereka bentuk alat. 









2.~ Kajian Kc atas Sistcm Pcn tutoran Pintar Scdia Ada 
Titik awal pt.:rmulaan kajinn tcrhadap mcsin pintar bagi kcmudahnn pcngajnran 
tdah bcrmula scmcnjak tahun 1926 apabila Sidney L.Prcsscy mencipta scbuah mcsin 
dcpgan soalan pelbagai pilihan jawapan. Mesin terscbut menyediakan soalan dan 
maklumbalas scrta merta kepada pengguna. Sejak dari itu, pakar-pakar psikologi dalam 
bidang pcndidikan tclah scbulat suara mengemukakan pendapat bahawa tcknik 
pcptutoran sccara individu mcnghasilkan pcmahaman yang baik untuk pclajar dan 
kebanyakan pcngguna amnya. 
Pada tahun 1984, lknjamin Bloom mcngcnulpasti Masalah Dua-Sigma 
(Two-Sigma Problem) yang mcnyatak:m bahawa pdujar ynng mcncrima pdaja1a11 secara 
i1H,lividu adalnh dua kali ganda lcbih hail-. dari pclajar yang bclajar di dalam scbuah kclas 
y1111 g hc!->ar dt.:ngan st.:orang guru. 1111 adalah sa luh sutu faktor terbaik bagi pakar-pakar 
d11l11111 l11d1111g pc11d1d1l-.nn untul-. 111c11yol-.011g kcpn<ln kcmunculan dan peningkatan mutu 
111111 111111111 11u . .: 11g11,1111 d11l11111 l>cntul-. CD-ROM dun sccara atas li tar dalam internet. 
Sl' llll'll111k Sis1c111 l1c11didik11n l)inlur di implcmentasikan dalam bidang 
111·111lldll,1111. 'l1s1~111 1111 sc11111k 1n bcrkt.:mbang sehingga pclbagai aplikasi telah dihasilkan. 
S1'1k111 v1111g d1h11!->ilkn11 ll.!1dapat dnlam bcntuk pcrisian, intranet dan internet. Berikut 
1 ~ 1d11p111 h~b~1apa t:ontoh sistcm yang tclah <libangunkan. 
2. ~ . I S i ~ ll' lll l'l' lltutorn n Pintar Hcranimasi Struktur D11ta {An Animated Data 
~ 1111\'1111 t ' l11ldligcnt Tutoring Syslcm)- ADIS 
S1..,1c111 Pc111u1rn1111 P111lar lk111111masi Struktur Duta (ADIS) adalah satu sistcm 









Dilla. Dihangu11kan olch Kai Warcndorf dun Colin Tan duri Nanyang Technological 
lJ111vcrsity, Si11gapura. Sistcm ini bcrtujuan untuk mcningkatkan lagi kcfahaman pclajar 
ll'rfo1d11p s11hjek Struktur Duin tcrut1111m11ya Jalum topik scnarai, tatasusunan, pokok dan 
g111 f /\I >IS 11111111 1H1 111c111 pcrscmbuhka11 struktur data sccara grafik untuk membolchkan 
11 111111p11l11s1 st1 11ktur datu. Tcrdapl juga soalan tutorial, latihan, yang mana pelajar bolch 
111i;11rpl'la11111 11lgu11t111a-algo11t111a Hsas contohnya masukan, hapuskan dan lain-lain secara 
VIHIU il . 
/\DIS drimplcmcntasi dalum Java untuk mcmbolchkan ia diperolehi dalam 
pe11s11111 herdir 1 sem.liri (slumlulom.:) a tau mdului internet. Sistcm tcrdiri dari bcbcrapa 
111odul y11 11g ~11l1 11g tidak bergantung antara satu suma lain u11tuk mcmbolchkan ia 
d11111 gk11tk1111 ( 11pgrndc) d1111 dilnks1111nkan dalam doma111 pclajaran yang lain. /\ntura 
d1111111 111-dom11111 y1111g tcrl ihut dalam sistcm pcntutomn pintar ini adalah : 
1. Model pelajar perscndiria11, untuk memantau perkcmbungan scscorang 
pc I ajar. 
11 . Model pakar yang 111cny1111pan urnhan-nrnhan soalan d1111 1e111pl111 untuk 
111e111b:111dingka11 jawapan pclajar dcgnn jawapan sistcm, serta tindakhalus 
pcla1ar semasa scsi pcmbclajarnn. 
111. l'utm pakar mcnghubungkan model pclajar dan model pakar. 
Bcrtanggungjawab dalam sctiap tindakbalas dan pergerakan pclajar melalu1 











1v. /\11taramuka gralik pcngguna (GUI) mcnjadi pcnghubung dan penterjemah 
1111tarn 1x: lajar dcngan sistcm. 
l
l l!xpcrl Modol 
(Chmt) l !::lud01t 1 I) 
• l. S1 .. .s.n1 Molltl I 
E7.pu't (Scrv 'r) • ,/ 
~i.: henl) 
b 1•11Modtl 
:Jlu\lt r~ Moclol • 
•-- -I 1·:.X111't Tul<'f" ] 
Knowlcd11r U.uc D1o bl&lc1 
bxp11l Mo:TJ Fn~ 
(.~bent) 
(:J~ 
Ei1JC1 I MoJrl 
S1udcnl Modtl l 
!tr-11Modtl 
~1ud1ru M oeltl ) 
Rajah 5: l>iagrnm skimu am Al>IS 
Rajah 5 llh!lllllljukan sk.ima am pcrscmbahan sistcm. Sctiap pcngguna mcmpunyai 










Rujah 6 : l\lcknnismn pcrluksamrnn 
l{•\1a ll 6 d1 ala:-. mcnun,1 ul-.an pcrlaksa1rnan pcma111aua11 pct kc111banga11 scscorang pcl11Jar 









2.S.2 Sislcm Pcnlulorun Pintar Uagi Pcrancungan Strutcgik Kctcnteraan (IVANA) 
M11t l1111111 t pcmb1111gum11l sislcm ini udalah untuk mclatih anggota-anggota dalam 
scsdiunh unit tcntang tnkti k pcrnncangan slralcgik dalum pcpcrangun. Sistcm ini 
di~u1111kan old1 pclajar dan pcnsyarah <li Akademi Kctcntcraan Belgrade, Yugoslavia. 
Sistc111 ini dibangunkan pada scsi pcngajian 2000/200 I dengan kerjasama Jabatan 
Stralcgik /\kadcmi Kctentcraan 13clgrade, Yugoslavia. Sislcm ini mcmundu pclujur unluk 
m~luki s taktik slrall:gik yang mungkin di alas scbuah pcla lopograli, bcqm11duk1111 kcp11d11 
kqlas kcrja scbclumnya. Sistcm tclnh dilcngkapkan dc11gan kcmudahnn alalu11 analisis 
(u11alysis tool) yang bolch mcngcnalpasti kesilupan pclaJar, memberi amuran, 
mcncadangkan jawapan dan mcmbantu pclajar untuk mcndapatkan pcnyclcsaian yang 
lcbih baik. la juga mcmberi kcmudahan kcpada pcnsyarah untuk membina soalan tcntang 
kc1nungkinu11 kcdudukan musuh, rintangan kedudukan pcriuk api dan scbagainya. 
Selain dari itu, sistem ini juga mempunyai kualiti antaramuka gralik pengguna 
(GU I) yang tinggi, domain pakar, intcraksi dengan domain pakar dengan bantuan seorang 
pcnsyarah dari jabatan terscbut. Selain dari domain pakar, sistem ini juga mempunyai 
rckabcntuk yang mc!nbolchkan pcnsyurnh bcrkongsi pcngalaman dengan pclajar yang 
bcrminat untuk mcndalami subjck tcrscbut. 
S1stcm mi mcnggunakan pcndckutan pcndekatan berdasarkan syarat (classical 
1111l' 1'11 ... 1,;d) d1111 tckniJ.. hc1d11sark1111 lckanun (constraints-based techniques) dalam 
pl'I Hl' ll1h11l11111 p1.:11gcl11hu111111ya. lni ndalah salah sntu bidang kepintaran buatan yang 
111l:111111J.. d11l11111 k11p1111 tcknik mcncapai pcngctahuan mcnggunakan bantuan komputer 











Pasukan Blue forces dengan kckuatan satu tangki batalion dijangkakan akan mcnycrang. 
Pcrlu diingat bahawa ini adalah opcrasi pcrtama yang pcrlu dilaksanakan. Sila lctakkan 
satu unit tangki pcrtahanan, posisi tangki platun dan cari satu posisi yang scsuai untuk 
komandcr. 
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l;. ,· .. 11111111 ;;""~:;; •••• 
I l11w 111.,111• • 11111111t1111 l111 l tin you hovol 11() [·201 
'1'lll l IJll"uc:nl ll u11111111IJOJ1 ul platuuml() 120) 
llVul lld$St•$ lhtullyh tl 18Qlt'n Of dofenSl3 of a platoon 
ldolernhno lonk ploloon 21 I I 201 
'r'rn1 d11l11'l l~C1 ndvflnlooo of o 11ve11n front of your lronl end, as o good 
\llfJPotl fur U1Udr111dtru11 of your Jelensiil (defending lank platoon 21 ) 1·5) 
'(ou d1d1fl rncluJe a h1ll 1n your dafendino region. 
l""'''"''"''U lf111k rlnlnon 21) I [·5) 
I 111111tuo11011w1 (Jdt111J1no tani... pldloon 24) 1·101 
Dtllome too 'hallow (delend1no tank platoon 24) 1·10) 
Vory uood. you took advarit.:ioe of a rive1 as a natural obstacle. 
tdeln11cl1nu lnnk ploloons 20 ond 24 ) [JO) 
V~·1 11 4Juud, yuu tuu~ 11Jv1:1nlage of an inhabited pldcel 
ldpf tJ11d1n1J tanl . plotuon 21 111 51 
J 1~l t'll SI 010 5 
lt11j11h 7: l\cdudulrn n Pasukan lk d Forces 
I. Dua ko111arHkr tclah dilctakan. 
2. Htla11ga11 plalu11 dalam unit yang d1pilih adalah bctul. h.:111p1 plalu11 111. l I l1d11~ 
11H.:11g11mbil kim rinta11gan scmulajadi (su11gai) d1 hudup:m yang ukan 
111c11yu karJ..a 11. 
3. Platu11 nr. 20 di tcmpatkan bcrdckatan dcngan puncak 11 6, tetapi ia scpcrli tidak 
wujud. Maka ini adalah satu kccacatan. 
4. Kcluasan hadapan platun platoon 11r. 22 sangat kccil. Kurang dari 300 m. 
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l{a.iah 8 : Kcdudukan huru Pusu knn l{cd Force sclcpas pcmbctula n. 
< '11111 llll'lll' 11 1p111 k11 11 um111 di dnlnlll pl:la jugn amat mu<lah. Sebagai contoh, scbuah uni t 
pl11t1111 d1t l'111p11 tk1111 d1 duln lll pct11 dc11ga11 lrnnyn mcngklik tcti kus di mana-mana tcmpat 
d1d11111 111·111 S1 ... 1c1 11 s1111 g11 t pcka dcngan ll!tikus <lan akan berhenti apabila butang klik 
d1kp11sh. 11 11 srn111sa mcnctapkan kcluasan <lan kawasan. lni membolchkan setiap 
kcd11d11h.11 11 nda lnh tclap mcngikut skala yang dikchcndaki. Gambar unit juga boleh di 









2.5.3 Pcngurusan Rcpositori Domain Pt1kar Bagi Sistcm Pembelajaran Adapt if 
llipl·rmedia (Domain-Expert Repository Management for Adaptive Hypermedia 
I .rn1rni11g Sysh-111 ) 
S1!->ll:111 1111 d1hangu11k1111 old1 Noru1..ah Yusof dan Faridah Samsuri dari Fakulti 
S11111 ~. 1,1111 q111lc1 d1111 Sisc111 M11klu111111, U11ivcrsi ti Tcknologi Malaysia. 
• 1 )u11111111-I ~x pert 1 epusi tory management system' adalah satu a lat yang 
111 l.' 11\·11kung 11kl1v111 domu111 dun nwdul pakar dulam SPAtH. Sistem ini membantu tutor 
1111111k 111cnyus11 11 hahu11-baha11 pc11gajara11 dan scnarai pakar ke dalam sistem SPAtH. 
SI' /\t 11 udaluh satu sislem adaptasi pcmbdajaran bcrdasarkan web bagi 
pq1g:11111n11 da11 1l\.:111hdaja1a11 l>ahasa pc11gatu1carua11 komputcr. S1stcm ini adalah 
g11b1111gn11 ci1 i-ci ri hipcrn1cdia da11 kcpi111arn11 buutun kcpadu sutu pcrsckitarun adaptasi 
1111111k pdn.1111 111cl11l111 hah1111 pc111hch1.111ra11 yang scsuni . 
f) 









I 1h1l'kl1 r I >11111:1111-I :,PL'1 l l\ cpn~.1 101 v Ma1rngc111c11t System adalah untuk mcmbantu 
I H' II'• \' 111 " " 
• f\ ll'llJ',l'l ld1tl1k;i11 ra11gkala11 data halia11-baha11 pcngajaran dan simpanannya. 
• Ml'lll'lapkan stralcg1 pembcla.1ara11 mcrcka. 
1-111111 /\daptas1 adalah ;111tara111uka antara pelajar dcngan sistcm, antara sistem 
dl' 111•n 11 111tHkl pdap1r dan domain 111otkl pakar. la mcngdiagnosis status pcngetahuan 
1wl11p11 w lin1•,:11 lrn1:il1. scdc1 h1111a da11 ha1k 
Model p:11i11ar 111c11y1111pa11 111aklu111at ~et1ap pcla,1a1 la ,1uga 111crckod "cla"uan 
paliq:11 srn1a~a s1.:s1 pc111hcla.1a1a11 hc1Jala11 1111tu" 111cngctahu1 ~talus p1.:rolcha11 
PL'P 1 ',l' l :ii 111a 11 ~d 1a p pd a,1a r 
Model doi11:1111 paka1 1111.:11\·1111pa11 haha11-baha11 pc111hd ap11 :111 da11 .... 11a1q•1 
pe11ga,1a1a11 kcpada ketiga-tiga kategun pelajar iai tu lc111alt , st:lk1 lta11i1 d:i11 h:11k tad1 
I crdapal 2 ko111po11t:11 utama 111odcl uo111;1111 pakar, iaitu : 
• Doma111 pcngctahuan 
• l't:11ga1ahua11 pakar 
Domain pcngctahuan mcngandungi bahan-bahan pcmbclajaran scpcrti : 
• nota 
• t:o11toh lat1han 









• 1\11111111111 d11 11 kl u 
• l'c11ydcsaia 11 untuk sctiap jawapa11. 
I { l' I l l l ' l I i ; 1 t i t > t l 
t 'ore 
i>rc-
l"L'L ll 1 "i I ( l' 
I l' ~ t c Ii i 11 g 
\ l;11L rial I i 1 llL' 
1 ·nrichrncnl 
( 'li cck -poi11l 
L uc" l ion 
n w rk 
lt11j 11 h I 0 : Sr111 11 11ti k pcrscmlrnlrnn b11h 11 n-lrnha11 pcmbclaja ran 
"11111111 11 11111 h11h1111-h11 h1111 pcng11.1nrn111c1tl11pat dalam dua bentuk iaiu: 
• S1111p111111 11 li1il dok11111c11 herhc111uk foi l server (active server pages, .asp) dan fail 
h11li11 •.11 h1pi.: 11cks (hype1 lcxt 111ar kup language, .htm) 









Panglrn lan data bcrhuhungan 
(' ha >t trs 
l1 Hh I ilk· 
I ilk 
I h . 1 
( >h.ir ·( i' l' 
l11d \ ( >hj 
( >h1 I k -..v 
Notes 
l11tl\ llll...' 
t\J u I\.: I )c-., c 
I ii ;oil' 
I \ I H: 
l11d \ I ' 
I 111 ' 
I 1l l' l\1..' q 
I 'S 
( 'h · ·k >oints 
llld\l '11 
l 1 It ·p 
ii \1) ..., \\1..'I 
ii I I 1111 
1 I Ill\.' 
Si111 panan foi l dolrn111cn 
•Domain Storage l!llill3 
fil e g,dit Y'.iew §o F~vo11l • D 
~ iJ ~ 
Back Up Cu 
Address \_J D:\Domo1n Storooe 
_J _J 
l~ otos E><amples 
1 ol.Ji ~.'.'~} My Computer 
l{njnh 11 : Sim panan lmhnn-bu han pcngajarnn 
l\:11 g11tahun11 pakar mc11ga 11du11gi slralcgi pengujaran yang scsuai mcngikut status 
pt: r ok ha11 pt:ngctahuan pclajar. la mcncadungkun kcpuda pclajur scnarai bahan 









Sl·11111111 h11h1111-lmll1111 c11da11ga11 ini disimpan dalam pangkalan data bcrhubungan 
d11l11111 I wl p1d1111l pak11r i11itu : 
• Senarai ll!111ah, 
• Scnarni sedcrhana, 
• Sc11ara1 ba ik. 
Kll ld1il 11111 Do111a111-I ~x pcrt Repository Ma11agcmc11t System adalah : 
• Mc11yoko11g capaia11 pcla11gga11. 
• Mc111bolchkan pcnsyarah rnc11gurskan hahan-bahan pcngaJaran tanpa himbang 
te1111111g slruktur pungkalan data. forl nama yang bl!1t11H.lih dan lokasi baha11-haha11. 
Dua kompo11c11 utama DERMs adalah : 
1. l'cngurs rcpositori domain 










Pcn~urus rcpositori domain Pcn~urus rcpositori pnlrnr 
- Mcnambah, mcmperbaharui dan - Menambah atau menghapus aliran 
menghapus bahan pengajaran yang mesra pembelajaran kepada kategori pelajar yang 
pcngguna. spesi ftk. 
-
- Mcnycdiakan kod uniform bagi - Menjadi laluan antara fail dalam domain 
mcngelakan pcnccrobohan. s1mpanan. 
- Mcnggantikan laluan yang kosong akibat - Mcrckod maklumat kc dalam jadual 
pcnghapusan nod. pcngctahuan pakar. 
.hulunl I : l\omponcn DEltMs 
kl'-. 1111p11 l11nya, Dl :RMs d1ha11gu11ka11 bagi mcmudahkan para pcnsyarah tanpa 
111 l,' 11gl1111111k1111 pc11gctnh11i111 111crcka dalam pcmbangunan perisian. Walaupun DERMs 









2.6.4 I .anrnn \Vcl> Portai l Pcndidikan ll tusun - htt1> : //tutor.com.my 
1.aman wch portal pcndidikan utusan adalah scbuah laman web yang mcnawarkan 
1wh ·1 pd1111111111 lrng1 lJPSR. PMR ,SPM <lan STPM. la adalah produk Malaysia yang di 
li1111 g1111k1111 d1111 d1sclcnggara olch sy11rikat akbar Utusan Malaysia. Sclain dari nota dan 
so11l1111 , 1111111111 wch ini 111cngnndngi bcrita dan maklumat scmasa yang bcrkaitan dengan 
d1111111 pL·111lid1k1111 11111s11 ki 11 1. Lu111u11 web ini bukan sahaja disediakan bagi pelajar malah 
111 1111',ll 11d11l11h scsuai untuk sclcruh pcringkat individu yang ingin mengetahui 
pc1 kc111ha11g11 11 1111.:11gcnai pcmlidikan di Malysia. 
Scl11i11 da1 i pc111bclajara11, tcrdapat juga pane.Juan rancangan mcngaJar bagi 
11111l11pcla.1111:111-111atapclajara11 sckolah rcndah dan mcnengah, kalcndar, 1su sekolah, 
11111kl11111nt ins11111sr pcr1gaji1111 ti11ggi, kdab portal spm danjuga rang motivasi. 
2.~. ~ l\njian 'l'l·rluulap Kclcmalrnn Sistcm Pcntutornn Pintar yang dipilih 
1. Sistcr11 t>entuton111 Pintar lkranimasi Struktur Data (An Animated Data 
Structure Intel ligent Tutoring System) - ADIS 
/\ 11tararnuka srstcm ini agak sukar difaharni olch indiv1du yang 









Sistc1n penluloran ini lebih mcnumpu kepada pclajar yang mcrnpunyai 
asas dalam subjck struktur data dan ingin mcningkatkan lagi struktur 
~l!l i1ht111Hlll 
Sistcm ini tidak scsua1 dan untuk pelajar yang baru lllgtn mcmpelajari 
suhjck tcrscbul. 
ii . Sistc111 l'cnlutora11 Pintar Bagi l'crnncangun Strutcgik Kclc11lc1111111 ( IV /\N/\) 
Sistcm pc11tutoran discdiakan unluk latihan kemahi1tu1 bag1 pclajar. 
S1stc111 hanya mc11ga11alisa jawapan dan 111encada11 gkan jawapan lcbih 
baik. 
Sisem tidak mcnyediakan khidmat nasihat bagi pclajar untuk 
mcningkatkan prestasi pcmbelajaranya. 
Sistcm tidak mcnyimpan data latihan dan markah pdajar. 
111. Pcngurusan Rcpositori Domain Pakar Bagi Sistcm l'cmbclajaran /\daptif 
I lip~m1edia (Domain-Expert Repository Management for Adaptive 
I lypc1 media Leaming System) 
s 1., t1:111 1111 aunlah satu sislcm yang menyokong kcpada pengurusan nota 
p\.:1111111 an d11l11 111 pangka Ian data. 
S1•ill'111 Sl '/\tl l ha11 y11 bold1 diakses olch pclajar Univcrsiti Teknologi 








iv. Laman Web Portal Pcndidikan Utusan - http : //tutor.com.my 
Laman Web ini tidak mcnggunakan mana-mana prinsip kcpintaran buatan. 
la dilcngkapi soalan dun nota namun laman we ini idak menycdiakan 
jawapan kcpadajawapan pclajar. 
Pclajar tidak bolch rncnJawab secara alas talian. 










J'. I Pcngcnalan Kcpada Mctodologi 
Mctodologi adalah huraian bcrkenaan kucdah pcnyclidil·.1111 d1111 tck111k yang 
<ligu11akan bagi mcnyelcsaikun masalah untuk membangunkan projck yang suya 
rnnca11gka11 ini. Mctodologi bolch juga mcrangkumi pcndckatan yang digunakan untuk 
mcnyokong pcrnbangunan projck ITS ini. Pcndekatan yang saya gunakan bagi 
111claksa11akan projck ini adalah pcndckatan pcnnodelan proses dan kitar hayat. Model 
Proses yang saya gunakan ialah model air tt.:rj un. 
Sclain pcrmodclan proses, saya mcnggunakan tcknik atau kacdah pcngurnpulan 
rnaktumat. Kaedah pengumpulan makluma1 yang saya pilih bagi mcmhantu pcrlaksanaan 
sistcm saya ialah teknik soal scl idik, teknik perancangan kepcrluan bersama (Joint . 
Application Requirements, JRP), sorotan dokumen dan teknik pemcrhatian kc atas 
si~tcnHistcm scclia ada. 
J.l l\l111r I la yaf Pcmhnngunn11 Sistcm 
I 11111 1111\ 11 1 Pcmh1111gu111111 Srslem adalah satu proses lcngkap pcmbangunan 
'l'~1.:hu11h "'"lc111 111aklu11rn1 )llllg hc1111ula dcngan fasa atuu aktiviti penyiasatan awal dan 
hl'111k1 111 d1:11g1111 la\a opcrn1i1 dan 1.iokongun. Pcrincian sctiap fasa dan aktiviti yang 
ll'r 1 rli I k 









Fusu Dcfi nasi 
Fasa Kaj iun Litcrasi Kajian pennasalahan sebelum projck dapat 
di laksanakan. 
Kajian ke alas sistem-sistem yang terdahulu 
berkcnaan teknik serta domain bagi projek 
tcrscbut. 
1'111111 1\1111 11 ,11 1 S1-.11.: 111 Kujiar1 tcnlung apakah yang diperlukan oll.!h 
-.1:-.11.:111 ke a1ah pc.:ncapa1a11 obJckt1r s1stem 
:-.ecaru efcktif. 
- I lurninn kcperluan fungs1an, bukan f ungsian, 
pcrkakasan dan perisian. 
Rekabentuk skrin antaramuka, al iran maklumat 
Jan modul-modul ung terlibut. 
h1~ I' · II c111b1111gu111111 S1stcm - 1\:nuknrnn modul-modul kcpada aturcara yang 
boleh dilaksanakan mcnggunakan hahasa 
pengaturcaraan komputer yang tertentu. 
= ,~- -
- 1 luraian yang mcngcsuhknn s1111111 min sistc111 
yang dibungunkan bcrl'u11gsi mc11giku1 










htl\11 l lpl'lll 'll d1111 Dokumc11t11si Laporan bcrtulis yang lcngkap tentang sistcm, 
pcrancnngan, pcmbangunan dan pcnguj ian 
sistcrn. 
Sistcm di tawarkan kepada umum . 
. J11d1111I 2 : Fm111-fns11 l\itur lh1yut Pcmbangumrn Sistcm 
3.2. 1 Pcrmo<lclan Proses Dan l\ila r llayat 
Proses adnlah satu si ri langkah-langkah yang mclihntkan 11!..tiviti. kck1111gi111 d1111 
suinbcr-sumbcr yang akan mcnghasill-.an output yang diingini. Proses pcmhangunnn 
P<!risian juga dinamakan sebagai kitar ha) at perisian. Proses yang mclibatkan pcmbuatan 
Sl!suatu produk adalah kitar hayat pcmbangunan. Proses pcmbangunan pcrisian discbut 
Scb·1 · k' · · • ga1 ' llar hayat pcmbangunun pcnsmn. 
P1nsc!I pcrmodda11 1111 pcnt111g bngi pcmbangunan scscbuah pcrisian. Proses ini 
lJ 111ui.. mcmbc111ui.. kcf'uhaman sccara menyeluruh 
11· lJ11tuk mc11gc5an kc t1cJakko11 c;1stcnan, pcngulangan dan pcngabaian suatu tugas 
111· lJ11111k 111c111pcrolch1 cJan rncnilai ak ti vi ti-aktiviti yang scsuai untuk mcncapai 










iv. lJ111uk mcnJana proses-proses umum unluk siluasi lcrlcnlu di manu 1a 
digunakan. 
Tcrdapat 6 fosa-fasa yang lcrlibat dalam kitar haynt pcmbn11gu1111n s1stc111 st.:pc rt1 
Yang saya Jclaskan du lam bab pcngcnulun. Fasa-fasa terscbul adalah : 
1. Fusu Kajian Litcrasi 
.. 
11 . Fasa Analisa Sistcm 
iii. Fasa Rckabcntuk Sistcm 
iv. Fasa Pcmbangunan Sislcrn 
v. Fasa Pengujian Sistcm 
v1. Fasa Operasi Dan Dokumcntasi 
Kcscmua fosa-fasa di atas adalah proses yang tcrlibat dalam kitar hayat 
Pcinh1111gunan pi.;nsian ini. J\ntnra tujuun 1m:moddkun proscs-prosi.;s pcrisiun ini adalah 
Ml.'" 11111dk1111 pi.;11111h11ma11 \ nng sama tcrhadap aktiviti, sumber dan kekangan. 
It Mr111h1111111 111c11c1111 ki.;t1d11Honsiscnan dan lcwahan di dalam proses. 
111 M11lkl •.qmtutny11 111i.;nci.;1 m1nkan matlamat pcmbangunan. 
I\ 









Contoh modd-modcl proses adalah : 
.. 
1. Model Air tcrjun 
11. Modd Air Tcrjun dcngan Prototaip 
111. Model V 
1v Model Pmloluip 
v M11dl'I Spcsllik11s1 Operns11111 
v1 Modl'I '1'111 nsf(1111111s1 
VII Model l'c111h1111gu11a11 Ber li1!\11 Pcno"-o"-an dun itcra~ ian 
v111 Model Sp1111l 
D1 nnlara model-model yang sa)a scbutkan di alas, model yang saya p1hh adalah 
Mo~cl Air Tc1J1111. Modd /\ir Tcrjun adaluh model yang bcrturutan satu pcrsatu. Saya 
111c1111l1h Model /\ir Tcrjun kcrana ia aga" mudah untuk diimplimcnasikan. Selain itu juga 
111 11 111111 11111d11h 1111111"- u11c111ng"-1111 "cpadn pclunggan yang tidak biasa dcngan 
IX:inh1111g11nn11 Pl'l l!\ lilll 
W11l1111h11g111111111111p1111. lcrtlnpnl hchcrnpa lagi alas un yang agak pcnling unluk saya 
111
cngg111111"1111 111t1tkl 1111 Model 1111 digunakan secara mcluus dalam pcmbangunun 
IX:ri :-. 11111 1111 11d11l11h hcrarw ko!> unluk mcngirnplimcntusiku11 model ini 11d11l11h rcndnh. 111i 
"
1
c111 11d11h"1111 '111} 11 11n111" mcmha11gu11"a11 pcrts1u11, kcru1m sayn 1iduk mcmpunyni nhh 
Y11111· 111111111 1111t11k mcrnha11gunJ..an pcrr\1a11 l'I S 111i . Gambaran Model /\ir Tcrjun adalnh 









F11s11 l(nj inn 
I .ilcrnsi 
n .... Fnsn A1111lis11 
I~ I Sistcm 
Fnsn 






n ~ ~Fasa l!cngujian 
~ 1stem 
nujuh 12 : Model Air Tcrjun 
Fasa Opcrnsi & 


















Mudah ditcrangkan kcpada 
pclanggan yang ti<lak tcr<lc<luh 
dc 11g11 11 pi.;mbangurwn pi.;ri sian. 
Motld fill rncrnbcr r"-ar1 
pcmhangun pandangun tahup 
li11ggi St; ll1!\Sll proses 
pi.;111 h1111 g ll ll lll l. 
K1.!h1111) 11"-1111 model-model larn 
11d11l11lr ubuhsu111 <luri Mo<ld Arr 
l 't.:111111 
Km. 1111pl11m.:11t11s1 ynng rcndah. 
Drgi11111"-1111 ~cc11111 mcluas dalam 





Tidak menggambarkan cara kod 
dihasilku11 kccuali pcrisiun itu 
suduh bi.;1wr-bcnnr difohnrni . 
T1 th1"- rncnycdrukan ~cburnng 
panduan untuk rnengcndalikan 
scbarang p!.!rubuhan yang 








pcnyclcsaian masalah - model 
1111 adalah hasil dari 
pembangunan perkakasan. 









J .~ 1\ncdnh Pcn~umpulnn 1\-lnldunrnt 
Scl11 111 d1111 111c11ggu11ak1111 1110del proses, saya juga menggunakan satu lagi teknik 
11111 11 luk 111 k pe11g111npul1111 muklumut. Di dalam kaedah ini, saya perlu mendapatkan 
111nklu11111t bcrkcnnan system yang ingin saya bangunkan ini. Bukan itu sahaja, malah saya 
Jugu pcrlu mengumpul maklumut bcrkcnaun kehendak-kehendak dun kepcrluan-
kcpc1 lu1111 yu11g disuarnkun olch pcnggunu bugi memperbuiki a tau mcnggantikan sistern 
Ylllig sedi11 11d11 . Antnra tck11ik -tck11ik yang tcrkandung datum pcngumpulan data adalah 
NtHot1111 dol-.u111c11, pcrsumpclun, pc111crhn tm11, soul-scl idik, tcmubuul, pcmbinaan prototaip 
dun Pcrnncunga11 kcpcrluan bcrsnmn (Joint requirement planning, JRP). Teknik-tcknik 
Ynng suyn gunakan datum mcngumpul maklumat adalah : 
I. Tcknik Sorotan Dokumcn 
.. 
11. Tcknik Pcrnncangnn Kepcrlunn L3ersamu (JRP) 
iii Tcknik Soni Sdidik 
J.J. 1 'l\·k11 il Sorotnn () o~umcn 
Sorotan Do~umcn adalah satu kacdah pcngumpulan maklumat yang mana saya 
llkuri mcngunali!'la dan mcneliti dokumcn-dokumcn tertentu iaitu bcrkaitan dcngan sistem 
l'I S Yang !'lc<.lra uda Dokumcn-dokumcn tcrscbut saya pcrolchi dari laman-lamnn web 
Yuuu mcmh111ca11c~un tcnt1111g kun-,cp .., ,.,tern pcnutomn p1ntur Sch1111 d11 11 1tu !'ll\'11 









111uklu111ut lcntung teknik yang digunakan oleh senior-senior terdahulu dalam 
rncmbnngunknn sistcm ITS auu yang scumparnana. Contohnya rujukan tentang prinsip 
kcpintaran buatan dan teknik pcnakulan bcrdasarkan kes. 
Suyu Jugu mcncliti sistcm-sistcm ITS yang tclah dibangunkun. Suya 111c11gku.11 
llCndckutun c.J11n tcknik kcpintaran buatan yang digunakan bagi mcnghasilkan sistcm ini. 
Ocngan cara ini, saya dapat mcngctahui bagaimana ITS dihasilkan. Scsungguhnya ITS 
bukanlah scpcrti sistcrn biasa mulah iu menyclitkun pcrkatuan pintnr untuk 
lllcmbczakanya dcngan sistcm-sistcm yang lain. 
Kcbanyakan dokumcn yang saya pcrolchi adnlah c.Jari luar ncgara tcrutumanya 
Amerika Syarikat. Antara dokumcn-dokumcn yang saya pcrolchi adalah kcrtas kcrju, 
Journal dan nota-nota berkenaan ITS. 
Di Malaysia, hanya terdapat bcberapa sahaja sistem yang boleh diklasifikasikan 
scbagai pintar. Terutamanya sistem yang dibangunkan oleh Norazah Yusof dari 
Univcrsiti Tcknologi Malaysia (bab kajian litcmsi). Sistcm Pentutoran Pintar adalah satu 
sistcrn yang uguk buru di Malaysia. Mulah bclum ada lugi pcndekatan atau pcndedahan 
"
1111B d1 111"11"1111 h.:ntnng s1stcm 1111 hcpndn scmun lnpisnn masyarnkat. 
J J 2 'I' I • • l' milt P,·n111c11111.t1111 l\cpcrlu1111 Bcrsn mn (JRP) 
l'l'11111l1111g1111 kl:pcrlua11 bcr~u11111 (JIH'). adalah bcngkcl atau mcsyuarat yang diatur 
1111
U1 1111111111 111c11u111ual11iu mu'iulult bug1 sistcm yang sedia ada dan mcntakri fkan kt;pcrlunn 









1>c111h11ngu11 sis tc111. lni udulah kcrnnu fol..tor masu ynng digunakan adalah lcbih singkat 
tl1111 111l 11i kclepu11111 11111klum11t ynng diperolchi udulnh tinggi. 
l\lil1-11hl1 y1111g tcrlihnt dalum JRP adalah penyelia atau fasi l itator Encik Mohd Nor 
l(rd1111111 I >urn.I d1111 s11y11 scraliri hcrsnmu dan mkun lain yang juga mcmbangunkan sisem 
\lunu l111111pl1 s1111111 K111111 111c11guduk1111 pcrjumpaan sebanyak sckali dalam seminggu. 
~ctrup knli pcrJumpnun, kumi ukan mcngadakan aktiviti anjakan paradigma bag1 
rncngcnulpasti mnsaluh, kcpcrluun system dun mcycrnak sctiap tugas yang dilakukan 
scbl!lu111 pc1j 11111p1u111 dijnlu11ku11. 
'l'cknik i11i 11111111 mcmberi munlirnt kcpudn sayu kcrnnu : 
I. lu mcnyuntik rusa pcmil ikun dan tanggungjuwab dalam mcmbangunkan 
sistem ini. 
11. Mcningkatkan masa pcmbangunan. 
ii i. Ml!muduhkan bengkel lntihnn. 
iv. Mcmbcrikun idcu yang bcmas lugi tcput. 
J.J.J Tl'lrn ik Soni M.·l itlik 
Soal ~l!l 1d1k ndalnh tckmk pcngumpulan fakta yang menggunakan borang atau 
do~1 lllH.:11 tcrtcntu bag1 mcndapatkan maklumbalas daripada rcsponden. Tcknik soal 
~cliui~ i1111111 ~c~ 11 :11 tl1gunaka11 apabilu !>umber muklumat atau fakta iaitu rcs1xrnden 
bcrs"I . . k "crl1' d1pclbaga1 ~uwa'lan Borang tcrscbut dicdarkan kcpada rcspo11dcn dun mcrckn 











k11is so11h111 yung s11y11 gu11uJ..u11 dala111 bornng ll!rsl!but bold1 dibahagika11 kl!pada 
dun i11i1u sonl1111 11.!rbuka dun soalan 11.!rtutp. Soalan 11.!rbuka adulah soalan yang 
lll~111herika11 J.. cd>asan kcpada rcspondl!n untuk membcrikan maklumbalas. Sl!baliknya 
hngi soalan tcrtutup, jawapan rcspo11dcn tcrtakluk kcpada pil ihan jawnpan yang di 
tctupkan didalnm horu11g. Rcspomkn pcrlu mcmilih jawapt111 y1111g p11l111g 11.:pal d1111 






Mclibatkan kos yang rc1H.lah 
apahila f'akta a1au maklumat 
yang hendak diperolehi adalah 
dari orang ramai. 
Kcmudahan kepada rcsponden 
untuk mcngikt 
J.. t.:st.:d1na11 mt.:1t.:ka padn ila-hila 
Ill :t~ :t 
M11" 111111 11 111111 li1J..111 ) 1111g duh 
dq ll· roll.'111 hoh!h d1.1 11uu11IJ..n11 
d t·11111111 11111d11 h 1111tuJ.. d1ba1 





Kcbiasaanna 11dak Sl!ffillil 
rcspondcn akan mcngcmbalikan 
borang soal-selidik yang tclah 
dihantar. 
Tidak mcmbcrikan peluang 
kcpada rcspondcn untuk 
mcmbcrikan jawapan yang luas 
kcrana lcrlakluk kcpada soalan 
yang diberikan. 
Tidak boleh membuat ssulan 
panas kc atas sebarang keraguan 
atau kemusykilan jawapan yang 
dibcrikan . 








3.3.3.1 Analisa l\c atas Borang Kaji Sclidik 
Saya mclakukan kaji sclidik kcatas 5 orang guru sckolah renc.lah, 5 orang muric.l · 
sckolah rc11dah yang tahap pcncapaianya adalah cemcrlang, 5 individu yang tcrdi ri dari 
ih11 hapa da 11 5 ora11g awam. 
f{l!spo 11dl!n adulah lcrdiri dari ldak1 da 11 pcrcmpuan. 15 orang berbangsa mclayu, 
1 \t11111 g hl!1h11 11gs11 ci1111 d11 11 2 01 11 11g k1111111 lmliu. Jumluh kcscluruhun rcspomkn adalah 20 
1111111g "cM:1111111 1cspomlc11 11d11lnh ht: rnsa l dnri kawasan luar bandar yang agak kura11g 






























' ' ~ t: Ill i;:: CV CV 
~ E E 
C> CV .t: c 
CV .... c( 
Q,) 
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lh1jnh I-' : Pcrntusan lkspondcn l\lcngikut KJaum 
I. Soalun tcnt ~rng pcngalaman mcnggunaknn CD ROl\I pcndidiknn 
Ya - 11 orang pcrnah mcnggunakan CO ROM pcndidikan. 
Tiduk - 9 orang t1dak pcrnah mcnggunakan CD ROM pcndidikan. 
Ji~a ' Yn' tcrusknn. j1kn 'Ttdnk' .11mnb srnllan 8. 
2· Soal1111 llH' ll f.!l' 1111i kckcra pun mcnggunakan CD ROM pcndidikan 
( '1 orane) Kt.:1.tp 
( / tHa11t• ) t--ada11i.;-kudang 
.I. ~11 1111111 llH'll f.! tll tii 11111•111 lll l' ll f.!f.! Ur11tlrn11 ('I) HOM pc11didil 1111 (j11wnp1111 ht•rtulis) 









SC!ii pcngajaran dan pcmbclajaran ( 5) 
di luar waktu pcrsckolahan ( I ) 
hltjung minggu ( I ) 
Sornasa kclas komputer ( 3 ) 








Pengetahuan am ( I ) 
Bahasa ( I ) 
Matcmatik ( 3 ) 
Sains ('I ) 
Se,1arnh ( I ) 























~. So11 l1111 111c 11 ~t.· 1111i urnmr y1111~ p11li11 14 dititikbcrntka11 olch rcspondcn dalam CD 
llOl\I pt•111li1lilrn11 krschut ( pililrnn 111c11gikut kcutamnnn) 
( .l 111 g ) ll1111y 1 
( ~ nr g ) 111 1 k1111d1111 g1111 
( <1or g) Kcrul 1111n1111 





















c ~ c 
ro ;;:::: ro 
C) ro E c .... (.!) ro ::J .r:. 









Hajuh 16: nsur yang disukai dalam CD ROM 
<•.Su11 l1111 111 t.·11gc 11 ai kcpm1\a11 pcnggurrn CD ROM 
Ya {7 0 111111.:J 










J1~11 • Yn ' ler u~ ke soalun 8, j1ka 'Ti tlnk ' teruskan. 





Susah untuk setup 
lrtlak scsuar tlgn program scdiu a<.la 
Sangal ringkns 
titluk banyak fokta dun kurang 1rn;111bun1u 
8. Soalan mc11gcn;1 i pcngctahuan tcntang sistcm pcntutoran ( lntclligc11t Tutoring 
Sistcm, ITS ) 
Ya(6orang) 
Tidak ( 14 orang ) 
Jika 'Tidak' terns ke soalan I 0. 
Jika 'Ya' bagarmana anda mcndcngar tcntang sistcm tcrscbut? 
( () 01 g) Kawa11-kawan 
( ~ 1111· ) ( i11 111 '1111g 1111: 11 g111111 
11111 '1 1 lt-.k111h.rlll 
( ·I 1111• ) I 11tt·1111:1 
1 1111
11 l I vln '"'' t'll 
I II 11'1 ' ) I 11111. 111 111 srlu 11y 111uk1111 
'>. ~11111 11 11 111 t·11 gt· 1111i I cfuh 11 m11 11 11u·11 gt·1111i Sislcm Pc11tutorn11 Pi11t 11 r ( lnklligl·nt 














1\:mudah earn proses pcmbcl<tiaran dan pembelajaran. 
Carn pcmbclajaran yang lcbih mcnycronokkan. 
Dapal 1m:mpeluaskan pcngctahuan mclalui internet. 
Kncdah mcnjawab soalan dcngan lcbih mcnarik. 
1.l'hilr pi 111 11r hcrb11 11di11g CD ROM biusu 
l'rndd1111111 y11 11g lcl>ih baik 
Ill. Nonl1111 11u·n~l'll1ti pnndnngnn <Inn pcndnpnt nnda tcntang nlat lrnntuan 
IH1111.t11.l11rn11 hl·l'IH·11tuk ('I) IU>M di l\ lulaysiu padn masn alrnn datang 
I. Mcmhantu pclajar bclajar scndiri 
/\111a1 l>c1 kcsan dan sistematik scrta du pat menarik minat pelajar. 
J Dapal rncnguj i tahap Kl3KK pclajar dan mcnggabungkan kcscluruhan aspck 
lful11111 bc111uk yn11 g mudah u11 tuk d1su111paika11 dcngan bcrkcsan. 
7 
Mc111lH.: 11ka11 pcmJcdnh1111 khu ~us khas J..cpadn scnHm guru. 
Progn1111 d1J..onncs il J..1111. 
Notn \ 11 11g k 11gJ..np 
I 111 1111111 \ .1 11 g ban)nJ.. pcrlulnh d1 ~cd1 akan 
l'11d11 11 111, 11 11J..a11 dutang, pcl11,1 11r akan bdnjar sccnra ' 011li1w' dn11 t1d11 k 11 !.. 1111 
hcig11 1111111g p11d11 lrnl111 11 pc11gHJiHu11 bcrl>c ntuk CD ROM. 
I) 
( 'I> IH >M yang d1 scdrnka11 pcrlu mempunyai arahan-arnhan yang mudah 
dif1th 11 1n1 
I 0 . Cl) f{()M yang lcl>th 1111.!llUllJ.. 
11, 









I.~ l'c111hda.11111111 CD ROM pada rnasa akan datang c.Jiharapkan dapat mcmbantu 
p1.•l11,1111 111c11111h11111i subjck dcngnn baik. 
11 l 'I) I{( >tvl holch di111iliki scndiri dan pclajar bolch bclajar dirumah. 
14 l.ch1h kcpada topik yang diujarkan dan mcngutamakan kcmahi ran berfikir murid. 
15 Sc111oga kacdah pcmbclajarun scpcrli ini akan ertambah baik. 
Kc 111c111cria11 l'cndidiknn Malays ia pcrlu menggalakan pcmbangunan pcns1un 
lx:rbcntuk pcl11jara11 111clalui i11sc11 t1 r 
( 4 01;111g t1d11k 111c111pu11yn1 pcndnpnt 11ws111g-111as111g) 
J.J.J.2 l\csi111p11l 11 11 Dari llornng l\11ji Sclidik 
Daripada kaji selidik yang saya jalankan, saya dapat mcnyirnpulkan bahawa 
antara 20 orang rcsponden, hanya 11 orang yang pcrnah rncnggunakan CD ROM 
PCndidikan. lni mcnunjukan bahawa masyarakat luar bandar ncgura ki ta masih kurang 
lagj Pcndcdahan tcrhadap mctod pcmbclajamn sccura bcrbantukan komputcr. Namun 
Walauhaga111H11111pu11 . mcreka 11da~ cctd pcngetahuan tcntang komputcr dan apli kasinya. · 
1\p.1hil.1 d1 1,111) a tcntnng pcngctahunn tentang Si stem Pentutoran Pintar, scramai 6 
or1111l: 111c111pw1\ a1 pcngctahuan ten tang 1tu. Waiau pun bilanganya tidak mencapai 50%, 
h:lltpi 1111 .1dalah pct11 11d11 ba1k bagt rm:mbangunkan pcrisian bcrbcntuk pintar scpcrti ini. 
'-'rrn 111 kl'.\l.' l11111h1111y11. kc1111111111 pcrlu mcmbcrikan pcndcdahan yang scwajarnya 
k1•p1 I 1111 ~w l11 1 11h 11111\y11111k111 tcru1a 1111111ya rna'iyarakat luar bandar. Kemajuan pcndidikun 
h1·11i 11 11111k1111 h1 111q1111c1 l>1 1k1111 'i11luq 11 111c11dnpa1 'ioko11ga11 d1111 1x: mba11u1111 pi.: 11s11111 , 11111111'1 









4.1 Pl·n~cnalnn l\c1uu.Jn Anulisu Sistcm 
1\111111~11 ~ 1 ~1e111 adalah fosa kedua dalam Kitar Hayat Pembangunan Sistem. 
t\~11v111 111 111 1111 y11 11g diluksanakan di dalam fasu ini adalah mengenalpasti keperluan-
kupc rlu1111 h11 g1 s1s1crn yang akan diba11gu11ka11 ini. 17asa ini mclibatkan pcntakrifan sccara 
l1.:1pl!1111c1 ll!111:111g upakah yang pcrlu dilaksanakan dan bagaimanakah ia akan 
dil11ks111111k1111 old1 s1stcm lmgi 111c11yoko11g kc arah pcncapaiun objcktif secara cfoktif dun 
\! 11Sye11. 
4.1.1 Mc11~c11ulpas ti Kcpcrlu1111-kcpt• rlu1111 Sistcm 
Fakta dan maklumat yang dikumpul, diunalisis dun di tcrjcmuhkan dulam bc11tuk 
111ot1c1 yang akan 1111.!nggambarkan kcpcrluu11-kcpcrlua11 kcru11gs11111 hngr ~111111111 sr'ilc111 
Model H111g tclah drbagunkan drpcrhalusi dan dipcrkcmuskun lugi bugr mcrnustrkun 
Segala kl!pc1 luan-kcpcrluan tclah digambarkan dcngun lcngkap. Du lam hal ini saya, 
'11crnl!rl11ka11 1x:11ggu11a b.1g1 rncma~ukan kcpcrlan-kcpcrluan yang dimodclkan itu 
111cncpa11 kche11dak mcrda I angkah yang saya ambil bagi mengenalpasti keperluan 
''Wrc"a 11 11 adalah mclalu1 tcknik soal selidik. Mclalui taknik ini saya dapat 
'
11c11gc1Htlp.1, 11 kcp1.: rluan-kcpcrluan yang diharapkan olch pcngguna. 
Model v1111g tclah \ tap 'cmplll rHl dikcnal i scbagai modc..:l logikal kcranu tidak 
lllCflll I d' 
ul.!lll l"l\il ll \C(; illH khusu" tcJ..nologr yang akan 1gu11akan. Pc11c11tua11 JCll lS tcknologt 
Yllllg aka11 d1 gu11aka11 akan drga111ba1 kan "chaga1 model f 111kal 1a11g aJ..11 11 d1h1111gu11J..1111 










.Jcnis mo<h·l Diskripsi Cont oh 
Model Logik11I 
-
Model yang mcnggumburkun - Model logicul bug1 
kcpcrluan s1scm tunpa mcnggumburkun output 
menggariskan sccara khuss jenis yang dihasilkan olch sistem 
tcknologi yang digunukun. mnklumat akadcm1k adalah 
Ucrbcntuk apakah yang pcrlu kcptusan pcpcnksaan 
dilaksanukan olch sistcm. 
Di bangunkan scmasa Casa 
analisis 
Model f-izikul Model yang mcnggariskan - Model fizikal bagi 
dengan spesi fik jenis teknologi mcnggambarkan dcngan 
yang akan tcrlibat bngi spcsifik bcntuk output bagi 
mcml!nuhi kcpcrlan-kcpcrlua11. kcputusan pcpcriksaan 
I .dllh bt:rhl!ntuk kcpada pclajar adalah dalam bcntuk 
haga1mn11ak11h sl!suatu pcrkara slip kcrtas. 
11k1111 dil11bunaka11 di dalam 
.., , ~ t t.:111 111akl11111at. 
I) 1ba11gu11 k un scmasa rasa 
rckabcnuk 










4.2 Kcpcrluan Sistem 
Kcpcrluan sistcm adalah diskripsi bagi fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan bagi 
sislcm maklumat baru yang dicadangkan. Dalam fasa pcnyiasatan awal Kitar J layat 
l'u111h11ngu n1111 Sistc111 (SDI .C) telah dijclaskan dcngan scrba ringkas kcupayaun-
~t1 111111\ 111 111 y1111g 11111111rn1 dil11k ~111111ka11 olch sislcrn yang baru. Fasa analis1s pula akan 
111\'111pr1111rdrn11 dc11g11 11 lchih 1m;11d11h1111 sdiap dari kcupayaa11-k1,;upayua11 wrsd)ul. 
SL11·11111 111111111111\ 11 . kcpcr 1111111 ~ 1slc111 holch dilihnt dalurn J k11tcgorr 1a1tu . 
I. KL:pcr lu1111 kcfungsian 
11. Kcpcrluan bukan kcfungsian 
iii Kcpcrluan tcknikal. 
Mc11c111uk1111 kcpcrlunn sccarn 1cpat adulah sangal pcnting. Apabila kcperluan-
~cpcr 1111111 g11g11 I d1111krr lk1111 dcngnn tcpat. 11npliknsi yung akan timbul adalah : 
II 
11 r 
"m· pc111h1111gu111111 s1s1cm a"nn lcbih tinggi dari yang dianggarkan. 
S1-.ll.' 111 11<.Ja" dapnt tl1siap"a11 dulam l1,;rnpoh masa yang ditclapkun. 
Pc111•t•111111 akan t1duk bcrpuas hali dan mungkin akan mcnghiml11rk1111 d111 dan 
lll l.' ll l.;l' llllllka11 "i l"itcm kcranu k1,;pcrluun dun kdwndak mc1cka l1duk 









4. l. 1 l\q1crlua 11 Kcfungsian 
Kcpcrl11:111-kcpcrlua11 kd'ungsian ada uktiviti-aktiviti yang mesti dilaksanakan 
olch scschuah s1stcrn rnaklu rnnt bugi mcmcnuhi keperluan pcrniagaan. la menerangkan 
lc11 t11 11g 1111t;mks1 11 11turu s1stcm da11 Jugu pcrsckitaranya dan bagaimana satu sistcm 
hc1t1 11d11l-. kcpada scsuutu kcadaan. 
Tcrtl11pal l>1111yuk tcknik bugi 111c11c11tuku11 kcpcrlua11 kc l'1111gs iun bugi scsuutu 
si11tc111. Saya pcilu mcmbuut pc11yd1dil-.a11 dun mcngumpul fakta atau maklumat h11g1 
1nc11111ha1111 pc.;1:-ick1tarn11 dun juga p1oscs sc1tu bcrbincung dc11g1111 pc11yc l111 11 11 1111-. 
111c11ws1ik1111 hugaim1111n kcpcrlun11 t c 1 ~dH1t ukun diimplimcntas1knn dulum s1stl!m s11 y11 . 
Scmua fuk ta dun maklurnat yang tclah dihimpun akan dianalisa dcngan tc.;rpl!rinci. 






Kcperluan-kcpcrluan kcfungsinn bagi sistcm saya ialah : 
Nota 1nng k11gkap 
Soala n-~011 1011 I at1hnn 
.l1l\\ap1111 1-.cpadn sonlnn 
Markuh lutihan 
Ko 111c11 s1stcm h;ntang prcstas1 pclajar dari Domain Tutor 
S1 111pan muklumul dun p1cstus1 pclaJUr dulum pangkalan data 









4.2.2 l\cpcrluun Bukun Kcfungsiu n 
Kcpcrl11a11 bukan fungsian adalah dcskripsi bagi ciri-ciri yang mcnycmpurnaka11 
lagi scsuatu sistem maklumat dan juga kekangan-kekangan yang menghadkan sempadan 
atau skop. la boleh diibaratkan scbagai ' akscsori tambahan' atau ciri-ciri pclcngkap 
kcpuda kcpcrluan kefungsiun. Selain duri itu ia juga 1m:nerangkun tentang kckangan kc 
atas s1stc111 yang mcnyebabkan piliha11 ki ta dalam mcmbangunkan pcnyclcsuian tcrhadap 
111usulah yung dilmdkan. 
Contoh hagi kcpcrluan-kcpcr l11a11 bukan kcfungsrnn a<lalah scpcrtr masa 
tiridakbalas, mcsra pcngguna, pcnjimatan kos, kualiti dan kcsclamatan maklumat, 
kawulan audit dan scbagai nya. Kcpcrlunn kcfungsian mcmcrlukan krcat1viti pcmbangun 
Pcns11111. Wal11upu11 in dianggap schngai akscsori tambahan namun ia adalah ci ri-ciri 
P1•11t111g )11 11g dll1ha1 olch pc11ggu1111 kcrana iu mcncntukan kejayaan scsuatu sistcm. Ciri 
\'nng '•1t11 g111 d11111kbern1k1111 olch pc11gguna adaluh mcsrn penggunu dun mudah digunakan. 
""Pl'r 1111111 kcpcr 1111111 hukun kl:l'ungsian bagi sistcm saya adnlah : 
l\l·tq11111111 l\ch.:patan dalam mcngira markah, kandungan nota, soalan dan 
lll"llPllll kcpadn soulan. 
II " 1.·h11 ld1pcrca\ .11111 Mnk 1 mat-maklumat pelajar adalah rahsia dan pelajar lain 
11d11h holch 11H.:11gctahu1 murkah pclajar lain kccuali guru yang mengajar. 
111 l-. l:ld11p.111 Ma..,a c.:apa1a11 dari menu kc menu adalah pantas dan tcpat. 









v. 13okh uifalu11ni Pc11gg1111a bolch mcmahami cara mcnggunakan syslcm, 
1111111rnm11ka dun isi kandng1111 sislcm pcrisian tanpa masalah pcmahaman tanpa 
1111.:ngi rn l111urbclnk1111g pt:ngetahuan komputernya . 
. q .. t l\t' tll'rl11 1111 Tt'lrn i lui l 
K1.:pe11111111 tcknikul adulah desknpsi bugi pcrsek11aran pcrlaksanuan iaitu 
kcpcrl11 11 11 pcrkukusan dan kcpcrluan pcnsian. Kcpcrluan tcknikal sclalunya tcrkandung 
dnlt1111 pc1 11y111111111 objckti f bug1 sistem yang baru dilaksanakan. Antara pcmyataan 
ol~1ek1 1r y1111g 1111.:11ggarisku11 pcrnyaiaan tcknikal adnlah scpcni, "sistcm ini pcrlu 
dil11k s111 111k1111 dn lam pcrscki turan pcluyan-pclanggan", "sistem maklumat perlu 
111 ~11ggu11nkn11 sislcm pcngopcrns1a11 linux" dan "sistcm maklumat harus dibangunkan 
llo11gu11 hulrnsa pcngaturcaraan Visuul Basic". 
4.2.J.1 l\ r pt• rl111111 Pcrisinn 
Kcpcil11u11 pc11~11111 ) ung pcilu 11da bugi mdnksunukan sistcm ini adulah : 
. 
'· V 1 ~ ual C: 1 1 Vcrs1 6.0. 
• Saya mcnl'gunukan bahasa pcngaturcaraan C++ untuk mcmbangunka11 pcrisia11 ini. 
11 . M1cro\oft Acccs'i 










11 i. M1c1rnm:diu Director 8.0 
- l'erisinn i11i snya gunukun untuk persembahan anirnasi dalarn pcrisian. 
1v. /\dupe Photoshopc 
- l\:nsi1111 i11 i saya gunakan untuk mcngcdil gambar-gambar un tuk lujuan 
p1.:rscn1hnha11 animasi. 
4.?.J.2 Kc1•crl11 11 11 Pcrkakmm n 
Kcpcrluan pcrkakasan yang pcrlu ada bngi mclaksunukan sistcm rni adalah : 
1. Pcmproses Intel ® Pentium ® 4 CPU 1400MHz 
1.41 GHz 
11. Hard disk 20.0 GB 
iii. R/\M 256 RAM 
iv. S1s1cm Opcrasi Microson Windo,, s XP 
Pf()f\.:swnnl Ver. inn_()()_ 
' Mrn11tur w11rn11 256 
' 1 So1111d curd 
\II 111.'lll l'lll~ 
I 1' Pl' rl111111 pl'1~,1~11s11n paling 111111111w bag1 mcnjalankan pcnsian ini adalah : 








11. I laid disk 1.4 Gl3 kc alas 
111. RAM 32 Ml3 
iv. Sistcm Opcrasi Miroson Windows 98 
v. Monitor warna 
v1. Sound card 









5. ~ Pcngcnalan Kcpada Rckal>cntuk Sistcm 
Rckabcntuk adalah satu proses krcatif yang mcnukarkan masalah kcpada 
pcnyelcsaian. Rckabcntuk sistcm muklumat mcrangkumi scmua tugas dan fungsi yang 
incmbcri kcutamaan kcpada spcsi likasi tl!rpcrinci dan ml!ndalam bcrasaskan pcnyclcsaian 
rnusalah bcrdasar kan komputcr. Rckabcntuk sistcm maklumat juga biasa dipanggi l 
rckabcntuk yang diasaskan kcpada data, proses dun komponcn antarnmuka 
l{dahc11t11k sistcrn yang a~a11 sayu hangunkun 1111 holch drhahagikan kcpada tiga 
hnli11g11111 11111 11 . 
l{d11hcn1u~ Kcsclunrhan S r~lcm Sccara J\111 
" l<d11hcntuk Struktur S1stcm 
l{1q11h 111odul SISIClll 
Ra1ah aliran data 














-- ----- --- - -- -- - - - - - - ------
1- 0 111 JI .... __ u_j i_n_" _ __. Kclunr & Bnntunn 
Domnin Tutor 
Donrnin 
Pcngctn h un n 
Domain Pch1jar 










~.2: I. I Pt•nt·rn11g1111 l\t·p11du G11mharnj11h 
<iambnra.1ah diatus 111c11u1~uka11 sistcrn ITS dibuhagikan kcpada 2 bahagian iaitu 
Ant11n111111"11 Cirnlik Pe11ggu11u (GUI) da11 Pangkalan Outa Pcngctahuan. Di dalarn 
huh11gia11 pcrt1111111 antaramuka sistcm, tcrdapat modul pcndallaran. Modul ini mc11c11tu"a11 
r>c11gu11a ya11g 1m:111asuki sistcm sama ada pclajar atau pcntadir (guru). Uahugiun kcdua 
sistc111 mc11gandu11gi rnodul nota, ujian, bantuan dan kduur sistc111 . 
Pangknl1111 Data l'c11gctahuu11 sistcm mcngandungi domain tutor, do11111111 
l>cngctuhuan da11 domain pclajar. Domain tutor bcrtugas scbagai pcra111ura antara 
l>cngguna dc11ga11 domain pc11gctahua11 dan doma111 pclaJtH. la nu.:ncntukan rwta dan UJran 
kt.:pada pcnguna dan mcnyimpan makl umat tcntung pclajar dalam domain pcla.1ar. 
Domain pcngctahuan rncnyimpan maklumnt notn, soalnn dan jawapan soalnn. la 
Juga mclakukan analisa ke atas jawapan pelajar setcrusnya menyatakan maklumbalas 
tentang jawapan, memberi markah dan mcmberi komcn scrta cadangan kcpada pclajar 
bagi mcningkatkan prestasi pelajar terscbut. 
Domain pclnjar menyimpan maklwnat latnrbclaknng pclajar UJran yang tclah 
dra rnhrl , 111a 1~ah u,11an. tarikh UJIUll da11 prcstasi pclajar. Maklumat ini digunakan olch 
' ''llc111 h11g1 111c11gc 11alpJ!-t1 pda_rnr ' ang mcmnsuki s1stcm. Maklumat pclajar tidak 
tl r1h·d11hk1111 "l'p.1d11 pd111111 l11rn \V11l1111hagnimunapun pcntadbir atau guru mcmpunyai 

















l{njnh 18 : Curtn Alir l\lckm1isma Pcrlaksaruurn Bngi Ujian 
~.2.1 .2 Pl·1u·n111 i.:11 11 lfrpntln Gum h11rnj11h 
l\puhtln ..,c..,curu11g pcl11J11r tclnh d1suhkan unluk mcnmsuki 1111l11m11wk11 s 1~ t c111 
Plll111a1 tl1hl:11 kchcha\11 11 1111tuk nH.:mbuat pil ihan sama ada untuk mcmbacn 110111 atau 
'
11










JU\\llj>llll pclil.1111 ll"Ull lf1ba11tJi11gkilll UCllgilll lClllplal juwapan dalam UOlllain pcngctahuan. 
Sck 11 anya .1awapa11 pclajar bctul, pclajar akan kcmbal i menjavvab soalan seterusnya, tetapi 
Jika sd111 lik11yn. d11111a111 tutor akan 111t.:1nai11ka11 pcranan hagi mencrn11gkan kepa<la pclajar 
Jnwa pa11 yang sehcnurnya. Sclcpas itu pclujar akan diuji sckali lagi dcngan soalan yang 
ha111pir su111a konsepnya. 
S.2.2 ltajah Motlul Sistcm 
Carta h1erark1 tcrdiri daripatla mo<lul-modul s1stcm yang terltbal. la bcrluJuan 
uruuk mcgcnalpast1 akt iviti yang akan d1wujudkan dalam sistem in1. la juga adalah 
gu111barn11 kasar kepada pcnggu11a te11 1a11g pcrlaksa11aan sistcm 111i sccarn amnya. 
s.2.2. 1 Modul Daftar 
''"'" I 111111111 
Schrnrnt Datang Kc 










~.i.2.2 Modul ~lc11U ll tnmn 
r--_-~---
Notn Ujinn 
S.~.2.3 Modul Nota 
~ 
"...._ 
'I' 1thu 11 4 -
















5.2.2.4 Modul Ujian 
l~ia1> llnh .....__ 

























~. l.J lt11j11h Allrnn l>utn 
Rnjnh al1ran data menunjukan sccara tcrperinci bagaimana ali ran maklumat dalam 
sislc111 diprscs. In mcnunjukan gambaran kasar tentang proses input dan output sistem. Ia 
Jll~u 111crpuk1111 sntu pcndckutan logikal yang menggunakan 4 simbol. Simbol-simbol 









Si 111hol Dcfinasi 
- Proses yang berlaku dalam sistem 
- l ~ 11lil i dulum sislem 
- Ptl1hun pc1 l 11~s11m11111 
- Arah aliran data 










5.2.J. I l{11 j11h Aliran l>11t11 I 
I 1d 11 ~ 
I 1 d11 ~ 
I 11111~ 
~ lula 
Sclamat Datang Kc 
ITS: Sains UPSR 
Mc11u ll ta ma 
/ 









Sul>mcnu ll jinn 
Tidak 



































~.l.J.J l{njah Alirnn Dahl 111 
Mula 
Suh111l•1111 llj i1111 
l 
I 11111111 ) 
1'1t11k11ln11 1)11111 l'c11gct11h111111 
.Jawab 
Jawab 










































~.J lfrlrnhl'nlul\ Anb1rnmulrn Pcng~una 
lh'k11hr11111k 11111111 11111uk11 pengguna adalah mencabar kerana sctiap individu 
lll\!111111111y111 rn111 y1111g lersendiri bagi maklumbalas dan kefahaman. Antaramuka 
Pl.!11ggu11u adalah pusat uama bagi hubungan antara pcngguna dan sistem komputer. Ia 
lld11l11h hal111grn11 sistcm yang mana pcngguna boleh nampak, dengar, senuh dan 
lil.! rh uh1111g d1.:11g1111 ya. Rekabc111uk antaramuka pcngguna adalah kritikal bagi kejayaan 
Sl.!111111 111 s1slc111 pcrisian kcrana pcngguna meni lui scsuatu sistcm pcrisian mengikut 
111111111111111k1111y11 hc1 handi ng k1111du11ga1111ya. 
M;itl11111111 illllaia11n1k11 11dulah 1111..:mbantu pcnggu1111 mcmpcrolch caparan ccpat 
~1.!pada 1s1 ka11du11gan sistcm tanpa hilang pcmahaman scmasa mcrcka mcnggunakan 
sis1cm. l\11taram11ka pcngguna bolch mcnggabungknn pclbagni varias1 tcknolog1 scpcrti 
agcn {hots), l11pcrtcks, bunyi, 3-Dimensi, video dan nlnm mnya. 
l\11tara111uk11 yang cfCktif mcngambilkira 2 isu utama iaitu : 
1· lsu budaya 
ii 
PcrbcLnnn duri scg1 rnlai kcpcrcayuan, wargujantinajawatan,umur dan 
korpornt 
l J111uk s1stcm mult1buda)a, palu untuk mcnghapuskan rujukan budaya 
spcsdik dalam antaramuka. 
(iuna antaramuka bcbas supaya mudah dibahsuai mcngikut budaya 
111 l:ngguna~an per 1 ~1an 










I krg1111lu11g kcpuda jc11is i11dividu a tau ahli kumpulan pd.c~Fl. 
l'cnggu11aan lcrminologi, kcpadatan maklumal dan jcn1s aksara pada 
arlluramul-.u. 
l\pnhiln 1dnhc111uk nntaramuka s1s1cm adalah tidak mcmuaskan al-.an 11111hulah 
musalah scpcrti . 
I. Mcngurangkan kadar produklivili pengguna. 
11 . Mc11ingkatkan kadar masa untuk mempelejcri sistcm. 
111. Ml!11i11gkalkan kadar bcrlakunya ralal. 
Kcscmua masalah dtaas akan mcnycbabkan pcngguna bcrasa kt:cl!wa dcngan pcns1an 
lcrscbut dan al-.an mcnghindar dari mcnggunakan pcrisinn tcrscbut. 
S.J.1 Antnramuka Penggunn Bergrn lik (G ralical User Interface, GU I) 
Kdu1ny11l-.11n s1stc111 pmJn h11n 1111 11H.:nggu11akan Antaramuka Pcngguna Bcrgrafik 
((ll ll) l11 111 ud11h d1pd11J1111 d1111 digu1111l-.an tanpa mcnghirnukan latarbelakang pcngguna 
1111 111111 lk'llJtl'l11l1111111 kt11111Hlll'I t'll l· l'll I t ilJ I 11dal11h : 
I l·t111gl..11p I t!ltngl..ap yang pclbagai mcbolchkan berbagai maklumat boleh 
dp.ip,11 l..1111 d1 antaramul..u pcngguna. 
II ll..1111 Ikon J cn1 ~-Jc1w, mal..lumu ang bcrbcza. 









1v. Pcnunjuk Tctikus digunakan untuk mcmilih menu yang dikchcnduki dalum 
lctingkap. 
v. (lralik Ekmcn gralik bolch discnakan bersama arahan dalam satu 
a nta ram u kn. 
l'1111 ~ 1p 1d11h1.:11t11k a11111rnmuka p1.:11ggu11a adalah : 
I l'h111s111111 pcngg111111 /\111111 nnwka pcrlu bcrdasarkan kcpada istilah dan 
k11mq 1 ynng h111s11 b11g1 pc11ggu11a sistc111. 
11 . 1· l·ko11s1 ... 1cnnn Kcko11s1stc11a11 dapat 111cngurangkan masa rncmpclajan 
s1stc1 11. /\rahan. menu dan sebagamya pcrlu nu;rnpunyai forma yang sama bagi 
kcsdurhan s1stcm 
iii. · M1111111ul surprise' - Pcrckabcntuk pcrlu mcmastikan arahan yang sama 
nw111punyni pcrlukuan yan sama. 
iv Kdwlchpu lihan /\ntarnmuku pcngguna p1;:rlu 1m:ngandungi kcmudahun 
yang dnpat mcmbantu ~nggunn pulih dari kcsilnpun yang dilukukan. 
v 1'11ml111111 pcnggunu Kcmudahan bantuan pcrlu discdiakun bagi kcgunuan 
'1 "l·pdhag11111n pcngguna Kcmudahun incruksi b11g1 ~cu11111u1 pclh11g11 1 









~.J.2 (;11111h11rn11 A nturamukn Pcngguna 
/\ 1111111111111ka yang tcrli bat dalam rckabcnlu antaramuka sistcm ini adalah : 
I, /\111a111 111uk11 pc11gc1111 la11 
" /\ 111a1111n11k11 1'11111 l11luu11 
111. /\ntarmuka <Jafiar 
IV. /\111111111nuka pcntadbir 
v /\111arnrn uka menu utama 
VI /\ 1111111111H1ka No111 
vi i. /\ 111a111rnuka Uj ia11 
vii i. /\ ntaramuka markah ujm11 dan komcn 
ix. /\111aramuka bantuan 
x. A111aramuka kcluar sistcm 
Olchkcrana sasaran pengguna sistcrn ini adalah murid-murod sckolah rcndah dan 
guru, maka nntaramuka sistem yang aka11 saya bentuk mcsi lah mcmpunyai cirri-ci ri 





/\ nt ar arnuka ) ang me111111k pahatian murid sckolnh. 
Ml.'111p1111\ 111 unsur-1111sur grafik, animasi dan bunyi yang scsuai . 
Mudah d1foham1 dnn d1baca olch murid dan guru. 









5.J.2. J Antnrnmulrn pcngc11 11 l11 11 
Selamat Datang Ke 
ITS : Sains UPSR 
Masuk Pentadbir Daftar Kcluar 
~. ,'J . l ,\11111n11111ilrn Kntn lulunn 
Nnma Pl!ngguna I I 










~.J.l.J A11111rn11111lrn cl11f111r 
N 11 llUI 
No. Surnt Bcran11k 
1\l'las 
(; II I'll 
S.J.2.4 A11111rn11111kn pcnhulbir 
Nama Guru 
Kntn I nlunn 












5.J.2.~ A11t11ru11111lrn menu 11t1111111 
Not a 
5.J.2.6 A11taramuk11 Not11 
ITS: Sains 
UPSR 
















5.3.2.7 Antaramulrn l ljian 
Ujian 
--
l lj l11 11 Bnh c~unlun Hnntunn K clunr 
\ IPSI{ 
~.3.2.H Ant11rn111ukn markah ujian tlan komcn 
.J11w11pnn lJctul 
.Jn w11 p1111 siiln h 
1\1 11rk11h kl•scluruh1111 
I\ 0 111 l' II 









~.J.2.9 Anl11n1111talrn ba11t111111 
Bantu an 
Manual p~ngguna ... ........... . . 
l\cluu1-· -1 











6.1 Pcrlaksanaan Sistcm 
Huh i111 akan mcnycntuh tcntang pcmbangunan sistcm yang mcrujuk kcpada 
Pl'1111k1111111 111od11l-11uH.lul d1111 11lgori111111 yang tclnh direkabcntuk kc dalarn arahan-arahan 
Yllpg li11ll'h dil11l,s111111k1111 111c11 gg1111uk1111 bahnsa pcngaturcaraan komputer yang tcnentu. 
I l11l1m.11 pe11g11111r c111111111 yu11 g saya gunakan adalah 'Visual Basic 6.0'. Saya 
llHt11g11111111k1111 l111l111s11 pcngnturcarann ini kcrana ia rnudah diimplcrncnkan dalam sistem 
Pc11111t11m 11 p111tur i11i . l3ul111sa ini amat scsuai kerana ia tclah mcliputi antaramuka 
Pcpgg111111 d1111 f'1111gsi sckuligus. 13uhasa ini tidak scpcrti C 1 1 yang mana antarnmuka dan 
lir11g~ 1 s1stc111 11dal11h lchih kolllplcks hcrbanding buhusa pcngaturcaraan yang lain. Sclain 
tl1111 1111. 111111k1111 bugi baha~a pcngaturcaraan Visual Basic 6.0 lcbih mudah dipcrolehi 
hc1h1111d111g ( · 1 1 Tc11ug11 pcngaJar juga lcbih mudah dipcrolchi kcrana bahasa ini 
uil;\urwkan sccara tllduas dalum orga111sasi pcrniagaan clan kcrajaan. Tambahan lagi, kos 
hug1 111c11yiapka11 sistcm ini nH!nggunukan Visual Basic lcbih rcnduh bcrbunding C 1 1-. 
JacJi suya mcmilih Visual l3asic scbugai bahasa pcngaturcaraan bagi sish.:m saya. 
Scla111 111c11 ggunakan Visual Basic. suya jugu mcnggunakan Microsoll /\cccss xp 
hu~, 111c11y1111p1111 pnngkalnn data scpcrti nota, soalun dan 111111111 pcl11J111. S11y11 
111 c11gg111111~ 1 111 per 1s11111 1111 kcrnnn 111 amnt scsuai dengan bahasa pcnguturcuraun Visual 
Bu, ,l. Scla1n d1111 1111. m umat scMmr <kngan sistem ini kcrana perisian Microsoll Access 










(,,7 Poscdur Yang Digunalrnn Bagi ~lcmbuat Sistcm Pangkalan Data 
Kacdah yang digu1111kan ndalah kacdah ADO ( /\ctiveX Data Objects ) yang 
dipl!1 kl!1111I k1111 olch M icroson u11tuk 1m:11gakscs fai I scpcrti pclbagai jcnis pangkalun data 
( MS /\cccss, MS SQL Server, Oracle dll ), fail teks, fai l excel dan lain-lain. Kaedah 
ADO ini amal hcrguna dalam memhina scbuah sistem pangkalan data keranu unda bolch 
11 11.:1111111ipulasika11 database mengikut kchc11dak anda. 
Pcrtama sl!kali anda pcrlu mcmasukan library yang dipcrluk1111 hag1 mcmbuat 
hubungnn i..c pangkalnn datn, iaitu Microsofl /\ctivcX 2.0 Library. 
Mclalui Visual Basic amJu pcrlu pcrgi kc Projects ·Rcffcrcnccs ·Select Microsoll 
Aotivcx Data Objects 2.0. 
Selcpas itu anda pcrlu mcngishtiharkan variable dalam kod anda iaitu : 
Dim ActiveConn asADODB.Conncction 
Dim DbRs as ADODB.Recordsct 
Sebclum andn mcngnkscs jadunl dalam pangkalnn data anda pcrlu mcmbuat 
h11b1111g11 11 dc11ga 11 pangi.. nlnn dnla 
I l11111i.. 11H.: mhu111 huhung1111 tc1sclrnt. kacdah pcngishtiharan seperti berikut 
d11~ 111111i..1111 
I >1111 111dhpalli "" ~1 1111 g 









'crcat connection to database 
mdbpath = App.path&"\db_its.mdb" 
constring "Provider = Microsoft.Jct.OLEDB.4.0;Password = ;Persist Security 
Info -= True;Data Source = "&mdbpath 
·open database 
S1.:1 /\cl 1 cCon11 New I\ l)()l)IJ Connect ion 
l\rt 1 vd '111111. ( )p1.:11 cons In ng 
~'Id 1111 11d11l11h 1111tuk mcng11kscs p11ngkalan data dengan Jct Engine iaitu Microsoft 
l\ lll' l'~s I J11tuk 111c11g11kses p1111gkula11 dull1 jcnis lai n, connection string yang berbeze-beza 
11 k1111 d1gunakan. 
Sl!lcpas 1tu barulah anda bolch mcngakscs jadual dalam pangkalan data untuk 
111c11d11patk1111 uatn-dnta yang dipcrlukan. 
lJ11tuk n11.: 11dnputku 11 dutu-dnln, pcmyataan SQL akan digunakan : 
Sq I .. ~l'lt.:c tl lie I us I from I tnhlt.: I" hc;rcl condition I" 
I >hrs np1.:n sql, /\ct1 vcConn, ndOpcnStatic, adlockOptimistic 
·,qi adal11h pcrnyat111111 ' qi 










' 11d< lpc11S11111c ndulnh t'111 sorTypc 
'11dl uck< lp111111slic 11dal11h kncdah lock untuk database 
lJ111ui.. 111c11gupda1c, execute dan delete dalam pcrnyataan SQL, kod yang bcrikut 
11k1111 d1g111111ku11 : 
Sq l "lJpdate/Dclctc/ lnscrt Into ... . " 
/\c11vcl'o1111.l ·:xccu1c sql 
lk11k11l adalah hcbcrapa knccfah dalam J\DODl3.Rccordsct yang sering digu11akan 
dul11111 scschuah sistcm : 
U111uk 111c11<lupatkan data-<luta dalam liclc.ls : 
DbRs. Ficld !nama fields 
Untuk pcrgi kc row yang berikutnya : 
Db Rs.mo\ cNcxt 
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Rajah 19 : Jadual Yang dipcrlukan Bagi Pangkalan Data ITS Sains UPSR 
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l~ajah 20 : Gamharujah Pcrhubungan Data Pungk11la11 D11t11 
6.J Domain l'cngetahuan (Pangkalun Data Pengetahuan) 
• - ff x 
., ... 
Data yang dtsimpun didalam domain pengetahuan udalah nota, soalun mcngikut 
tal1ap, ,1 a\\apa11 da11 ma~lumat sonlnn (Domain Tutor). Nola diperolehi dalam bcntuk teks 
dan d1pap.1r~an nH.:ng1~ut p1lihnn pdnJnr. 
Dom111n I utor, men) 11npan maklumat tentang soalan dari bab mana, tahap soalan 
dap JCllt !-- M>11h111 ~amu ada JCnt ~ pcngctahuan, kcfahaman dan gabungan pengetahuan dan 
kcl11ha1na11 Soalan JCll t ~ pcngctahuan biasanya sangat mudah kcrana solan ini ringkas 









kelaskan kcpada soalan lcmah. Soalan yang bcrsifat kcfahaman biasanya mcmcrlukan 
PCJ1gi raa11. pcngkclasan dan pemahaman konscp untuk di apl ikasi kc atas soalan. Soalan 
ini pula saya kelaskan di tahap scdcrhuna. Manakalu soalan gabungan kcfahaman dan 
Pl!llgct11 hua11 mcmcrrl ukan kcmahirun annlitikal yang mnna pelajar perlu menggunakan 
P1'lll1l'l11 l1111111 d11 11 ko11scp untuk di11plik11sikan kc atas soalan. Biasanya soalan scpcrti ini 
hu1hl·111u" h11sll cbpc11111c11. Soalan hcgini saya kclaskan sebagai sukar. 
I l1 d11 l11 111 s1stc111 i11 i. s11y11 tcl11h 111cngkclaskan soalan kepada tiga tahap iaitu 
I 11 li11p I ( 11'1111111). T11h11 p 2 (Scdcrh11 1111} dan Tahap 3 (Sukar). Saya telah mencari bahan 
dn1 1 g111 u ~c11d111 u11tuk 111c11s11 h1hku11 lagi pc11gkclasa11 saya tcnt;rng soalan tcrscbut. 
l'l!11gkclas11 11 pclnjar di lakuka 11 111cl11l11i l>crjuya atuu tidak pclajar mcnjawab soalan yang 
dih1:11 So11h111 hulch dipcrhaharu1 mcngikut masa. 
Format gahungan soalnn lc111ah, scdcrhana dnn sukar tclah diapl ikasikan olch 
Pl!111h1111t soal11 11 lJPSR. Olch kcrann itulah, pcndckatan scpcrti ini saya gunakan dalam 
~ 1 Mc111 sayu bag1 mcnambah kcmah1ra11 pclajar tcntang soalan Sains UPSR. Tambahan 
Pula, saya rm:nyimpan banyak soalan da lam pangkalan data. lni md iput i seluruh si libus 
Pi!lllhdnj11m11 Sai ns UPSR. 
Ci.J. I So11 l1111 I 11 h11 p I 














? I l111 w11 11 x IH.:n11111k . hai wun x ndalnh .... 
n. buaya 
h. udang 
C. II Yll Ill 11 k 
d. kancil 
3. l\paknh sifo1 fizikal yang suma bagi scckor siput dan scckor kctum. 
a. bcrccngkcrang 
b. bcrkulit kcras 
c. bersisik 
d. berkaki 
4· Apakah yang anda tahu tcntang Guglicimo Marconi ? 
a bcrbulu, bcrccngkcrnng, bcrkulit lcmbub 
h bcrbulu. bcrkcpak dnn bcrparuh 
c. I kr s 11 1 p. bcrbul u. hcrscsungut 
ti hL'l 'Ct;lllCll 
' 
1 \'ll1h11 111c111p11k1111 ham1111 hcrh1vo1 Yang manakah bcrikut adalah tabiat makannya 













6.J.2 So11l11 11 Taha p 2 
/\ I'll ~II Ii 1111111111 pc 1Siij 11 g1111'! 
11 I J11111k 111c11a111h11h pop11l11si pcngcl unr 
Ii 1 1 11111~ 111c1111111h11h popul11~ 1 pcma11gsa 
1· l l11111k 111c1111111h11h hila11ga11 scsuatu haiwan 
d l 1 11111~ 111c11gawal hi langan scsuatu haiwan 
) 
.. l\ ld1 v111 111111111s111 - Pcrta11ia11 
- l'l.:111 b111aa11 
I 1a~ 1 l1111g11 11 
Ali\ 111 d1 11111 ... tdah mc11)chuh~u11 hcrlakunya pcrkara bcrikut kecual i .... 









L' k c~c 1111h1111g111111l11111 ll!tJCJll!'> 
d. pL: 11g1111111g1111 flora d1111 fi1u11a 
1 1'11l11d1111 g kdm11y11k1111y11 mcmdihnra [)Urung hantu di ladang kelapa sawit bcrtujuan 
uutuk ... 
11. 111c11a111bah saiz buah kclapa sawit 
h. 111c11yuh11rku11 pokok kclapa sawit 
~ 111c11gurn11gk1111 bilnngun tikus 
d 111c111IH111uh ulur 
'1· Mc11g11p11knh pokok-pokok dihutun hujan tropika tumbuh sccara rupat dan tinggi. l11i 
ndr1l11h kcrn1111 ... 
11 ruang 1a11nh adulah tcrhad 
b. tanahnya sangat subur 
c. bcrsaing untuk mcndapat calmya matahari 
d. mcncrima hujan dan panas scpanjang tahun 
5· Antnra h1dupa11 bcn~ut ynng mnnn~ah mcngalami ancaman kcpupusan di malaysia? 
i pen 111 hcl 1111 bing 
11 r usn sambar 
iii 'I u1111111g 










ti. l, IV 
h. i,ii ,iv 
(;. 1,111,I V 
d. i.ii,iii.iv 
6.~.3 Soalan Tahap 3 




d II )'ll Ill 
1 
1\ 11111111l> l· 11~111 . 1 11 11\\1111 y1111g mH1111~ah 111clahirkan anuknya? 
II 111 11 1 
Ii I ll' ll ~ 
l' ~ lll: lll g 
d h1111111g h11 11tu 











i telur diliputi lendir 
ii be rt el ur banyak 
iii mcnjaga tclurnya hingga nwm;tas 
iv nwmakan tel urn ya sen di ri 
II . I, 11 
h 1, 111 
l ' I, II , iii 
d 1,11 ,1\ 
·I l\ p11~11l1 pl· 1 ~ 11111 111 111 yung d111111Juk1111 olch kcduu-dua ckor unta dan kucing? 
11 111c1 up11k11n haiwan 11111 
I>. kcdua-duanya haiwan kamivor 
c. hahitatnyn di dalnm hitan 
d. mcnJaga dan mcnyusui anakn)a 
5 Hunh kc11 11111cup ukan mclckat pada bndan haiwan dan pakuiun manusia kcrana? 
a. buuhnyn bcrduri 
h. hunhn. a bcrcnngkuk 
c hunhn) 11 bcrcungkuk dan ba duri 
d 1>1111'111 111 n 11g 1111 dan muduh 111clckut 









(1. 11 P&•mh1w~unnn Pcngnturcnnrnn Sistcm 
Public /\ct ivl!Co1111 /\s /\DOD8.Co1111cction 
Puhl1c DhRs /\s /\DODl3.Rccordsct 
l'uhl1c Strnk111ID /\s String 
l'uhlic StmJcntNamc /\s String 
l'uh li 1.: StutJcntTnhap /\s String 
l'uhl i1.: BilS011 l1111 /\s l11tcgl! r 









fqnRcgistcr - I 
Private Sub Command l Click() 
Dim sql I As String -
Dim sql2 As String 
sql2 "Select login from tblPclajar where login='" & Tcxt2.Text & ""' 
SeJ DbRs New ADODB.Rccordsct 
DhRs.Opcn sq12, ActivcConn, adOpenStatic, adLockOptimistic 
II' Not DbRs. l ~OF Then 
MsgBox "Nama yang anda masuKkan tclah ada dulnm pangkalan data" & vbCrLf & 
''S i l 1111111s u~ 11 11 ll illlla lain !", vhC11tical, " Intelligent Tutori ng System" 
Hx 11 Suh 
h1d II 
'1111 "1 11 1 1 ('" 1'· ·1· 1 ·1· & '" '" & ·1· ? ·r & '" ,,, & 1 11 •,l·11111101 111,;111111 v11111,;s 1\!. cxl . l!Xl • ' cxL. ext ' , ' 
I n11 I l''<I .~· '",'O')" . 
l\u11 , l't '111111 I· \1'l:11lc sq l 
~qi " l11 ~c 1t 11110 tblrcportbouk alucs('" & Tcxt2.Tcxt & "',0,0,0,"' & " I " & '",'Selamat 
I k~rja ya')" 
l\1.Jli v1,;Co11n. I ·:xccutc sql 
Studc11tlD Tcxt2.Tcxt 
X t ~idc111N11111c !'ext I . l'c~t 
rup1 MligHox("AmJn Sudnh Mendnllnr! Klik YES untuk mcngikuti Pra Ujian", 
~h\' 1.·,No, "l11t l' ll1 g1: 111 l'uto1 lllg S. ~ tcm") 
I rn111 (1 1 hrn 
, l1111l'1d lp1111 Show 
l·hi.· 
l'i 1111 og111 Sl1tl\\ 
h1d 11 
l 111lo11d Mc 
I 11d ~uh 
l'i lv111i.: Suh ( '11111111 i111d2 C'l1<.:k() 










I l11l1111d Ml· 










rrmMuin - I 
Prlvntc Suh Co1111111111<l l Click() 
frq1No1a.Show 
M~. 1 ti<lc 




Private Sub CommandJ Click() 
fn1l Login. Sl10w 
U~load Me 
Et\d Sub 
Prjv1111.: Sub Foi 111 Load() 
l>ip1 sql /\s String 
I 11Jil'l 1 ( '11p1 1on "Selnmnt Dntung" & StudentNamc 
Sl'I I llil< s New /\ DODB. Rccordscl 
111 11 ""il'l lTI + rrn 111 thlRcportlloo~ \\here login Ill & Stu<lcntlD & '"" 
11111< ., I 11w11 ..,q i. /\ctrvcConn, ndOpcnStatic. adLockOptimistic 
SI \ldl' 11 I I 11 h 11 p I >hRs Field~ ! l.c\ cl 
1·11111.:17 ( ' 11p11011 
111lw1x < '11p1m11 
111hl'l'1 ( '11pl1011 
I tthcl I 0 ( '11pl Hlll 
1 tthd I .> { ' 11p11011 
h1d S11h 
DbRs Fields! Level 
DbRs hel<ls !ScorcEnsy 
l)hRs F1cldslScorcMc<lium 
Dblb F1cldslScorcl lard 









fqnUjian - I 
Di111 counter /\s Integer 
Di111 I lill{ekod /\s l11teger 
I l1p1 /\ 1111yN0Son l1111() /\s Integer 
lltp1 l111oll ·'.x1sl /\s l111cgcr 
l l1p1 t '1111 cc l/\11swer /\s l11tcger 
I l1p1 W111 11g/\11s\vcr /\s l11tcgcr 
l'rjvnlt' S11li ( \11111111111d I Click() 
I llpr uql AH St1111g 
I 11111 11111·1 /\11swe1 /\s String 
I 11111 l'rn11l11H /\ s l11teger 
I >ip1 111 sg /\s Stn 11g 
l>i111 NcwTullup /\s String 
cop11t c1 cou11tcr 1 I 
II' ~01111t e r · 0 Then 
~·0111maml2 . l ·:1111blccJ True 
l:11d Ir 
l 'q1nma11d I .Caption -= "SETER USNY /\" 
II' ~ountcr -. I Then 
II' Option I - True Then 
Ust:r/\11s\vcr =- "A" 
l ~ l st: lf Option2 True Then 
l bt:r/\ nswer "l3" 
l ·: lst: lf Opt1011J True Then 
l lscr /\ llS\\ l'r "C" 
I :bd r Opt 101111 True Then 
llscr/\ns\\ cr "D" 
I :11d Ir 
II' l Jscr/\ 11swer DbRs. F1clds!Answcr Then 
Corrcct/\nswcr Corn;ctAnswcr ·t I 
Labcl9 Capt1011 CStr(Corrcct/\nswcr) 
l :lsc 
Wr o11 g/\ 11~wcr Wrong/\nswcr 1 I 
I.a be I I 0 Caption CStr(Wro11gA 11swcr) 










l '.11d II' 
II' l:Ot11tll!r · BllSoalan Then 
I I' S1uden!Tulrnp QuizTahnp Then 
P1.!rnlus CorTl.!ctAnswcr / 13i1Soalnn • I 00 
If l'erntus · lJO Then 
New'l'uhap StudcntTahap 1 
111sg "Anda berjaya mendapat " & CStr(Pcratus) & vbCrLI' 
& "Anda sckarang berada dalum Ta hap " & NcwTuhap 
Msg13ox msg, vblnl'ormation, "Intelligent Tutoring System" 
Elself l'eratus .. 60 Then 
I I' StuuentTahap ..-> I Then 
Nl!wTahap StudcntTahap - I 
msg "Anda hanya 1111.:nc.laput '' & CSti (Peratus) & vl>CrLf' 
& "Anda sckarang bcrada dalam Tuhap " & NcwTahap 
MsgBox msg, vblnfonnation, "lntc:lligent Tutoring System" 
Else 
NewTnhap = StudentTahap 
msg = "Anda hanya mendapat " & CStr(Peratus) & vbCrLr_ 
& "Anda masih berada dalam Tahap" & NewTahap 
Msgl3ox msg, vbln formation, "I ntelligent Tutoring System" 
End If 
Else Ir Pcratus 60 And Pcratus ..... 90 Then 
NewTahap StudcntTahap 
msg "Anda hanya ml!ndapat "&. CStr(Pcratus) & vbCrLf 
& "Amla lllllslh bl!ntdn dnlam rahap II & NcwTahap 
Msgllox msg. vblnformntion. "lntclligcnl Tutoring System" 
I 11d 11' 
I '1111 I lpd11 trlfrpo1 1Hool-.(l>era tus, l' lnt(NcwTahap), Clnt(StudentTahap)) 
11111 (\.,111111 "'Ill\\ 
I l11l1111d f\.k 
I 'I I '111 li 
1'1•,1 ·11 1i111drnl'l 11 h11p • · ()11 1/I ahap ·1 hen 










msg "Anda bcrjaya mcndapat " & CStr(Pcratus) 
Msgl3ox msg, vblnformation, "Intelligent Tutoring System" 






sql "Select • from tblQuiz where level "' & QuizTahap & "' and nosoalan="' & 
l\ 1111yNoS011l1111(cou11tcr - I ) & '"" 
S1·1 1 >hlh Nl'w /\l>Ol)IU{ecrn dscl 
l>hl< ~ I lpt·11 sql, AL·t1vel'o1111, 11dOpc111>y11nm1c, ad LockOpt11111 stic 
II' N111 I >hi< ~ I ·:< ll· 'l'he11 
I 11l1l' l I I { '11pllllll COl lllh.!1 
I 11lwll .> c '11 p11011 Dbl{ s.F1elds!l .cvcl 
l.11hcl I . l 'apl 11>11 DhRs. Fields! Soa Ian 
Option I .Caption DbRs.Fields!Ans/\ 
Option I . Vuluc = False 
~ >p110112.t 'apt ion "' DbRs.Ficlds!Ans13 
Opt10112 Valul! False 
f >pt1onJ C11pl 1t>11 DbRs. Fidds! J\nsC 
I lp11011J Vnlm.: Fnlsc 
Opt10111I C11 pturn DhRs.Fields !J\nsD 
l )p1 1011•I V11lue Fnlse 
l · l~c 




l>11va11.: Suh l Jpd,11cRc1xu !Boo~( l'cralu\ I\' 1 ntcgcr, NcwTuhup /\s l11tcgc1. t'u11 c11t I 11hup 
"' l111cgc1) 










I >1111 "Ill /\s S1 1111g 
II\ '1111rn1'1'11 h11p I Then 
hl1ldN11 111c "St.:urcl :nsy" 
l ~ l ll e ll ( '111 1c111T11l111p 2 Ti1c11 
h ddN 111111.: "Seo1 cMctl ium" 
l ·: l ~cll' Cum:nt'l'alrnp 3 Then 
Field Name "Scorel lard" 
l '.11d Ir 
sql " l lpdatc thlRcportbook set tblrcportbook.[" & FieldName & "]="' & Peratus & 
"' I .t 1lrcporthook.lcvcl '" & NcwTahap & "' " _ 
~ "wlu.:n; log111 '" & Stu<lentlD & "'" 
Au11 vcl'o1111. l :xccutc sql 
M~gllox "f{ckod s11duh d1111us11kku 11 dal11111 13uku Laporun unda",, "lntd ligcnt Tutoring 
Sys1c111 '' 
Prlva1c Suh Co11 111w11d2 Click() 
MsgBox DbRs. f.iclds!Tutor, blnforrnation, "Intell igent Tutoring System" 
Private Sub r orm Load() 
Dim sql /\s Stnng 
'lnj1iali1c Var 1ablcs 
1: 1ISonlnn 20 
I Cfil tll \ (} 
Coricct/\11 ~\, cr O 
Wrong/\nswcr o 
copntcr o 
'I llH1ali1c ohiect'-i 
l'q1nn111 nd I ( 'apt wn "M lJ L/\ " 
I 11hcl 11 C11pt1011 "O" 
~ ·Hhc l I ( 'upturn ''Klik M UL/\ untuk mulakan kuiz anda" 
)p1io 111 ( 'apt1011 "" 











01rtio112. Vu lue False 
Optio113.Captio11 '"' 
Op1io11J. Valm: 1:alse 
Ontio111l.Cap1io11 "" 
Ol}lion4. Va lue False 
Labl!l9.Capt io11 "O" 
Label 10.Cupt ion "O" 
I 
get number or records in database 
sq! ""' "select count(nosoalan) as Jumlah from tblquiz where level ="' & QuizTahap & '"" 
Se~ DbRs New /\DODB.Recordset 
DqRs.Open sql, ActivcConn, adOpcnDynamic, adLockOptimistic 
BilRckod DhRs. Ficlds!Jumlah 
If' PilSoalan · BilRekod Then 
13i1Soalan BilRekod 
Er\d If' 
Labc16.Capt ion CStr(BilSoalan) 
RoDirn /\rrayNoSoalan(BilRekod) /\s Integer 
'Sliullh! Soa lan 
Dip1 l{anDNurn /\s Integer 
hir r O I 11 l~ilR ekml - I 
l<u111 IN1 1111 lnl(Rnd • llilRckmJ 1 I) 
( '1111 ( 'l1l'rk11l ·\1sl (l{1111D Nurn ) 
Wh1k hm111"x1sl I 
1{11111 )N11111 lnl(l{ml • IJill{cknd I I) 
I 111 1 ( ' h l'l ' k11l · ~ r s l ( l<1111DN u111 ) 
\V 1·111 I 
1\1111\ N11~111tl1111 { 1 ) l{u11DNurn 
I kh11g 1111111 Ru11D Nurn 
1'1HI ~ 1th 
."rlv111l' Suh ( 'IH.:d 11l · x 1~t(l{u11DN urn /\~ Integer) 
'111111<11111111 e'< 1'>t 1111111ay. 1,;e11erate another random number 












For i 0 To lJ ppa 
11' /\ r ray NoSoa Ian( r) RanDN um lh.:n 
hoolFx r ~ t I 











frmSonlnn - I 
1>1111 I.eve! /\<;;S tring 
1>1111 NuS011l11 11 /\s Integer 
1>1111 So11 l1111 /\s String 
l>11n Ans/\ /\s Stri ng 
Di 111 /\11sB /\s String 
Dim /\use /\s String 
Dip1 /\ nsD /\s String 
Dip1 Answer /\s String 
Dip1 Tutor /\s String 
Private Suh Combo I Cl ick() 
l l'~'omho I .Text "Tahap I " Then 
I.eve! " I " 
l '. l ~cl l' Combol .Text "Tuhap 2" Then 
Level "2" 
1:1sc1r Combo I .Text "Tahap 3" Then 
J ... cvcl "3" 
Else 
MsgBox "Data yang anda masukka11 adalah salah",, "Intelligent Tutoring System" 
Exi t Sub 
E~d If 
Nqsoalan = I 
C~ll St.:archRccords(NoSoala11) 
1:1\u Suh 
111 h11tc Suh Sl·11 1t:hlk<.:onh(N0Sn11I /\~Integer) 
111 111 '•qi /\., S11111g 
1• 
11'1 I >hi<•, Nl'\\ /\ I >Ol>H l{ccord1.,ct 










DhRs.Opcn sql , ActivcConn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
If PbRs.EOF Then 
MsgBox "No Records Found!", , "Intelligent Tutoring System" 








/\nsl) .Ficlds! AnsD 
/\nswcr . Fields! Answer 
Tutor . Ficlds!Tutor 
l'.1\d W11h 
I '1111 p11p11l111l!li11111 
I ·.qd Suh 
l'1 lv11k S11h pop11l111l'l'o1111() 
I 1' \ l I I 1•\ I < 'S11 ( NnS011 l1111) 
I 1' \f.l I 1· \I Sua l1111 
l'cx11 lexl A 11sA 
'l'c>.H. l 'ex1 A11sl3 
Tcxl).Tcxt AnsC 
Tox1C1.Tex1 AnsD 
'l'ox t7 Text Tu1or 
l 'q111ho2 I e\I A n~' er 
1·1\d Suh 
Pi lvutl' Suh l 'k 111 h 11111() 
'lcx11 l'ex t "" 
I c \ t.> I c \ I II" 
I C\I I I C\ I "" 
I C\ l•I I C\I "" 
lcx1') I C\ I "" 
.1 UX I(> I C\I "" 
1 c;.. rt Tc' 1 '"' 










l '111111111.> l ' h.-111 
l '111111>11! /\ddlll'lll "/\ " 
I 'q111l111 1 /\ddl1l'111 "I I" 
l 'q1111t112 /\ddll~lll ''( "' 
t '111111111' /\ddll l' 111 "I>" 
l'rjv111c Suh Command I Click() 
U1p1 sql /\s Strrng -
II'~ '11111hu I .Tcxt "Tahap I " Then 
I.eve! "I" 
Hl~l.!I I' ( '0111ho I .Tex I "Tnhnp 2" The11 
I .I.! vl'I "/." 
1 : 1~1.!I I' ( '11 111lm I Text "T11l111p J" Then 
1.evel "]" 
l ·: l~e 
MsgHox "Data yang andu 11rnsukka11 adalah salah",. " l11tcll1gent Tutoring System" 
,.:x11 Suh 
I ~"d I I' 
SI.!) DhRs New /\DODB.Recordsct 
sql - "Select Nosoalan from tblQuil "here NoSoalan="' & Tl!xt I.Text & '" and 1.1.!vel "' 
& 1.cvcl & ""' 
DbRs.Opcn sql , ActivcC01111, adOpc11Dy11ar11ic, adLockOptimistic 
If Not Db Rs EOF Then 
M~gBox "R t.:kod tclnh ndn dalnm pangkalan data, si la tckan update untuk mcngupdatc 
da111 1"., " l111cl lrgc111 Tutoring ' ystcm" 
1' \ 1t Suh 
U1\d If 
~qi "Insert 11110 tbl()u11 valul!s('" & Level & "'," 
,t•. ''"' "· & ~x. <.~ I ex t I I ext 1' '"," 
& '"" & I e\ tJ I ext & "'," -
& "'" & I c\t l I 1.:x t & '"," 










& ""1 & Tcxt5.Tcxt & 111 , 11 
& 11111 & Tcxt6.Tcxt & '"," 
& 111 " & Co111ho2.Tl!xt & "'," 
~ 11111 & Tcxt7.Tl!xt & 111)" 
AlltivcC01111. I ~~ecull! sql 
MsgBox "Rckod tclah dimasukan!",, "Intelligent Tutoring System" 
NqSoalan Text I.Text 
C'\11 ScarchRecords(NoSoalan) 
Eqd Sub 
Prlvatc Sub Command2 Click() 
C~l I ClcarForm 
El\d Sub 




Prjvate Sub Com mand4 _Cl ick() 
II' Nol NuS011l1111 I Then 
N11S1111l1111 N0So11l1111 - I 
~ '1111 Sl·111rhl{ccords( NoSoulnn) 
I I !.l' 
t\11 1.,gHo, " I 111d11 rdml drtc1m11 '" .. " l111dligent Tutoring System" 
I 11d 11 
l'r IVll lL' S11h l 'rn1111 NoS011l1111() 
Dtp11.,ql 1\1., S11111g 
II ( 'orrrho I I 1.:\I " I ahap I " I hen 
I nl'I " I " 
I l \l' l I < '11111ho I I t' \ I " I ahap 2" I hell 
I cw l 11 >" 
11 ~l'll < '11111ho I I 1.:xl "' I alr11p l" ·1 hen 










Msgl3ox "Data yang anda masukkan adalah salah",, "Intelligent Tutoring System" 
L::xi t Sub 
El\d If 
Sci l>hl<s New ADODl3.Rcco1dset 
Hql "select cot111t( N0Sonlnn) us NoSoal from tbJQuiz where Level='" & Level & ""' 
I >l)l{s t >pen sql . Act1vcCor111 . ndOpe11Dy11amic, ndLockOptimistic 
l llx l l lnl ( 'Sl1(N0Soa l1111 1 I ) 
l'1lv111c Suh Cor11nn111d5 Click() 
N0Su11 Inn NoSonlnn 1 I 
~·1111 SenrchR1.:cords(NoSoalan) 
1·:1\d Suh 
Private Sub ChcckRccor<ls() 
Dip1 sql As String 
1:1\d Suh 
1',1lv111c Suh ( 'oi1111111ml6 Clrc~() 
lq11111111nd I I :11nbku I' rue 
l'i1ll l'knrFor m 
l'i1ll t 'm1111 N0Soalan 
I>rjv111c Sub Commund7 Click() 
l) ip1 sql As Str111g 









ll'fo111hol .Tex1 11Tahap 111 Then 
I.eve! " I " 
l ~ l ~e l I' t '0111ho I .Text 11Tahnp 2" Then 
I .eve! "J" 
l\ l ~elf'( '0111hol Text 11Tnhap )"Then 
I .L' vl'l ",\'1 
Hise 
MsgBox "Dnta yang andu 11wsuk~an adalah salah",, "Intelligent Tutoring System" 
l':xit Suh 
I ~ lld I I' 
8c1 Dhl{s Nl'w AIJODH.Rccortlsct 
llql "Select No:-.oa lan 1'10111 1hl<)u11 wh1.:n; NoSoulun 111 & 1'1.:xt I .' I c .xl & 1" umJ I cvd 111 
& Level & 11 " 1 
DI) Rs. Open sq I, /\ct i vcConn. ad Open I )ynam ic, atll.ockOpt 111llst1c 
ll'l)bRs.EOF Then 




sql :::: "Update tb!Quiz set tblQuiz.Soalan='" & Text2.Tcxt & "1," _ 
~ 11tblQuiz.AnsA="1 & Tcxt3.Tcxt & 111," 
& "tblQui1.AnsL3- "' & Tcxt4.Tc;..t & 111 , 11 _ 
& "thlQu11./\nsC 111 & Tcxt5.Tcxt & 111," 
& "thl Q1111 AnsD "1 & rcxt6.Tc\t &. 111," 
& 
1
'lhlq1111 IUIOI 111 & l'C\17 TC\l & 11111 
& "wlwre thl(.)t111 leH~I 111 & l.c\d & "' and tb!Quiz.Nosoalan=1" & NoSoalan & 111 " 
f\u1r, l'C '01111 I· \L'l'lltc ~qi 
~1 .,ttllu, "l<d.ud 1d11h d1upd111e '" .. " l111cll1gent Tutoring System" 
Ni1~1111l1111 I n1 I I ext 











Private Sub Form Load() 
Cqmbo I /\<l<lltcm "Tahap I " 
Combo 1.1\cJcJltcrn "Tahap 2" 











I l1111 111111111·1 /\s l11tcgc1 
I 11111 I l1ll<d.111l I /\s l11tcgcr 
I >1111 lltll<ckod.' /\s Integer 
I >tin Htll{ckmU /\s l11tcgcr 
Dim /\rruyNoSoalan I() /\s Integer 
Di111 /\rrayNoSoalan2() /\s Integer 
l>1p1 /\1 ruyNoSoalnnJ() As Integer 
l>q11 hool i ~x isl /\s I ntcgcr 
l>ip1 l'orrcctA11swer As Integer 
1>1111 Wro11g/\ 11swcr As l11lcgcr 
I >1p1 t'm111tc1 So11 l1111 As I 11tcgcr 
l'11v111 c Suh <.. '01111111111u I Click() 
1>1111 sql /\s St1111g 
I >1111 l JscrAnsm.:r As String 
l>1p1 l'cr 111 U!'> /\ s l 11tcgcr 
l>1p1 111sg As St1111g 
Dip1 NcwT11h11p /\s String 
l.nJlcl I I .Cnptio11 counter 
counter counter 1 I 
I I' counter •• 0 Then 
Command2. I :nablcd = True 
1:1\d If 
Cqin111and I.Caption - "SETERU NYA" 
If counter ' I Then 
lf'Opt1onl l'rm; rhcn 
UscrAnswcr "A " 
1-'lsd I' Opt1 011 ~ !'rue rl1cn 
UscrAn!->\\Cr "B" 
Fbel f Op11cmJ True I hen 
l h crAll !-> \\Cr "C" 
Elscl f' Optwntl True 'I lu.:n 
l h crAll\ \\ CI " I)" 
hid Ir 
II l Jsc1A11 !-> \\ c1 l)bl{s F1clds' Answcr Then 










1.ahdlJ.Capl io11 CStr(CorrectA 11swcr) 
l ·: lsc 
WrnngAnswcr Wrong/\nswa 1 I 
1.uhcl I O.Captio11 CStr(WrongAnswer) 
I ·:11d Ir 
Eqd Ir 
ll'counter > Bi lSoalan Then 
Pcratus Corrcct/\nswcr I BilSoalan * I 00 
If Pcratus >- 90 Then 
NcwTahap 3 
msg "Anda bcrjaya rnendapat '' & CStr(Peratus) & vbCrLI' _ 
& "Anda sckarang berada dalam Tahap" & NcwTahap 
MsgUox msg, vbOKOnly, "Intelligent Tutoring System" 
Elst.!1 r l'cratus > 60 And Peratus 90 Then 
NcwTahap 2 
msg "Anda hanya mcndapat " & CStr(Pcratus) & vbCrLf _ 
& "Anda masih bcrada dalam Tahap" & NewTahap 
MsgBox msg, vbOKOnly, "Intell igent Tutoring System" 
Else I I' Peratus <..- 60 Then 
NcwTahap I 
111sg "Anda berjayu mend11p11 t " & CStr(Pcrutus) & vbCrLf _ 
& "Amin sckurnng herndn dalnm Tahap" & NcwTuhap 
M~g l l11\ 111sg. vhOKOnly. "l11tclligcnt Tutoring System" 
h1dl l' 
t 11 ll I l pd11 1 l'lkp111 tllou~ (t' l11t{Nc \\ l'ahap)) 
l1111M11111 Sl1tl\\ 
l li llund tvk 
I \II Suh 
l·11d II 
If' , 
< t1111111.:1 Sn11la11 · ~ ·1 hen 










Komcn = "Anda pcrlu bcrusaha lcbih giat lagi. Jangan bcrputus asa" 
Elself Nt:wTahap = 2 Then 
Komen "Teruskan usaha anda. Masih banyak masa untuk mempcrbaiki kcputusan 
anpa" 
Elself NewTahap 3 Then 
Komen "Kekalkan keccmerlangan anda. Anda bolch bcrjaya Dalam UPSR" 
El\d Ir 
1111! '' I lpd111c 1hll{cportbook set thlrcpnrtbook.jcommcnt]=1" & Komen & 
111
.llilr cporthool,.llcvcll 111 & CStr(NcwTahup) & 111 " _ 
,'I< "wl1l' ll' l11g111 "' & St11dc111ID &. '"" 
~l ~nllu, "l{dud s11dnh d111111s11kkan dalam 13uku Laporan anda",. "Intelligent Tutoring 
Xys1c 111" 
'"'\d Sub 
Private Suh Co1111111111d2 Click() 
MsgHox Dhl{s.l-'1elds!Tutor. vblnformation, "Intel ligent Tutoring System " 
l ~ r\d Sub 
Pr lv111c Suh For 111 I .ond(} 
D1p1 sql /\s String 
'lr111111l11e V111111hlcs 
ll1ISoilli111 I c; 
Per 111u, O 
l'or1 cc1/\11'"c' O 
W1011l~/\m,wc1 0 
cop11tc1 O 
l'q11111crSoa l11n O 
'lr1111al11c OhJ CC I\ 
1.al>cl I I .Cupt1011 












l.11h1.: l<1 L'uplH>ll HilSoul11 11 
Command I. Cnpl io11 "MU LA" 
l.nbd I C11ptio11 "Klik MULA untuk mulakan kuiz anda" 
( )1111011 I .( '11 pl1on '"' 
<>111 1011 I . Value False 
Op11 0112 C11p11011 "" 
I lpt10112 Value False 
0111101!1 ( '11pl1n11 "" 
0 111 1011.l V11 h1e Fnlse 
Opt1011il .l'ap11011 "" 
Ol)linn4. Va lu1.: Fa lse 
l.11hd 1>.( 'ap11011 "O" 
l.aj1d IO.Caption "O" 
'got 1111n1he1 or teeords in database 
sq! "sdecl co1111l(11osonl1111 ) as Ju111l11h fro1111blqu iz wlH!re level ' I '" 
Sc1 I >hRs New ADODB.lh:cordset 
Dl1Rs. <)pen sq I, At:t i veConn, adOpcnl )y11a111ic, ad Lock Opt 1misl1c 
BilRdod I I )bRs. Ficlds!Jumlah 
ReDim ArrayNoSoalanl (BilRekodl ) As Integer 
'S~uffl e Soalan 
Dim RanDNum As Integer 
For i - O To l3 i1Rckod I - I 
RanDNum lnt(Rnd • BilRckod I t I) 
Cal l ChcckilExist I (RnnDNum) 
While boolFx1st I 
RnnDNum lnt(Rnd • L3 i1Rd..od I + I) 
l'al l ( 'hcd t1Fx1st I (RnnDNum) 
Wend 
At 1 II} NnSnalnn I ( 1} RanDNum 
Dchul! 1111111 RanDN um 
l\l l( llllllll H'I 11 1 ICl' llllf'i Il l Ull ltal lll'ie 










Sl!t DhRs Nl!w /\D0Dl3.Rccordsct 
DllRs.Opcn sql, /\ctivcConn, adOpcnDynamic, adLockOptimistic 
Bi1Rckod2 Db Rs. Ficlds!Jumlah 
RoDim /\ rrayNoSoalan2(Bi lRekod2) As Integer 
'Shuffle Soalan 
For i =- O To l3i1Rckod2 - I 
RanDNum lnt(Rnd • Bi1Rckod2 t- I ) 
Call ChcckiO ~x i st2(RanDNum) 
While boolExist I 
Nuxt 
RanDNum lnt(Rnd • 13i1Rckod2 t- I ) 
Call Chccki lExist2(RanDNum) 
Wend 
Ar rayNoSoalan2(i ) Ra11DNu111 
Debug l'rint RanDNum 
'gut l llllllhCI of ICCOl'dS Ill Ulll UhllSC 
'1ql 11 '1l'kl' l l'011111{11osoal11 11 ) ns Jumlah from tblquiz where level ='3"' 
Sl'l I >hl< s Nl'w J\ l){)l)ll.Rccordsct 
11111<•1 1 lpl'll ~qi . /\r 11 vcl'rn111 , 11dOpc11Dy11amic, a<lLockOptimistic 
llq1< 1·k11d I I >hl<s Ficlds!.l urn lnh 
l{ul >11ll I\ 11 11\ N0Son ln113{ B II Rc~od3) /\s I ntegcr 
'Sl111t lk So11l1111 
h 11 1 0 I u Hil l{1:~od' - I 
1<11111 >N11111 lnl(l<nd • BtlRdodJ 1 I ) 
l '11 11 l'hcd 11l ""slJ( l{a11 DN um ) 
While huol l ~X l !-1 1 I 
1<11 111 >N11111 l11t{R111J • HtlRckmlJ 1 I ) 










/\rrnyNoSoalanJ( i) - RanDNum 
Debug.Print RanDNum 
I ·. 'Id Suh 
l'1lv11IL' Suh t 'licck11l ·:xis1 l (R11nDNu111 /\s Integer) 
' 1 1'1 1111d 11 1 1111 cx 1~1 111 nnuy, gc11ernlc 1u1othcr rnndom number 
I 11111 lJppu1 /\~ l1111.:gc1 
h11pl l •11 1111 (I 
I l11pl 11 I II lo1111d( /\1 ruyNoSoalun I ) 
For i O To lJ ppc1· 
11' /\rrnyN0Soala11 l (i) RanDNu111 Thc11 
hooll :xis I I 
I :11d I I' 
N4x1 
I ·: 'Id Suh 
l'1 jv111c Suh Chcd 11l :x1s12( R11nDNu111 /\s l11tcger) 
'1r 11111d1111111 cx1s1 11111rrny, generate another random number 
Dip1 Upper /\s Integer 
hopll :x ist O 
U1mcr lJBou11d(/\rrayN0Soalun2) 
For i 0 To Upper 
Ir /\ rrayNoSoalan2( i) RnnDNum Then 
l>ooll : ~ 1 s t I 
J:11d I f 
N~xt 
1:1\tl Sub 
l'q\alc Suh l'hccktlEx1st3(RunDNum As Integer) 
'if rundnum exist 111 array, generate another random nwnber 
Di111 Upper /\t.., Integer 
bonll · \l \ l o 
Uppc1 Ul3ou11d( /\ rruyNoSoalanJ) 
Fo1 I 0 ·1 o lJ ppcr 










I 1111111 · ~ 1 ~ 1 
. hul 1r 
NlJ\ I 









frm NotuGuru - I 
Pri vate Sub Combo I Click() 
Dim sql As String 
CQmbo2.Clcar 
Set DbRs New /\0008.Recordset 
sq! - "Select distinct subtopic from tblnotes where topic="' & Combo I .Text & ""' 
Dl}Rs.Opcn sql , ActivcConn, adOpcnDynamic, adLockOptimistic 
Wjth Dl>R s 
While Not . l ~OF 





l'1 lv111t· S11h ( 'u111111111HI I ('I 1ck() 
I >1111 •1ql /\~ S11111g 
·~1·11 lhl<h N1·w /\ l>OOB.Rccordsct 
!-.qi "Sekel Notes from tl>INotcs wlu.:n.: Topic='" & Combo I .Text & "' and Subtopic="' 
& ~'om lm2. Text & "'" 
I >hi\~ (>pen !\q i. /\1.: ti vt.:Conn, udOpt.:11Dym1111it.:, adLockOptimistic 
II' Not l>hl{ s H >I· I hen 
fvhg Hox "Rdod 11.:lnh !\cd11111dn!",, " Intelligent Tutoring System" 
l ' \lt S11h 
h1d II 
' lll " l11 -.c1t 111t11 thlNotc"i \ll llll.:!\{"' & Combu l.Text & "',"' & Combo2.Tcxt & "',"' & 
l~·\tt Int & '")'' 
l\o t1 vd ' 01111 I ".;crn tc ~qi 











1'1I' 1111· S11h C 'rn1111 111 11d2 (' lick() 
l11pl l11111 Show 
I l11l1111d Ml· 
l\1\d S11h 
Prjv111e Suh CornmandJ _Click() 
l 'q111ho I .Text 
l 'q111h112.Texl 
'l'cx1 I .Text '"' 
lltl 
1111 
111 lv111c Suh Crn1111 11111u4 Clic"O 
1>1111 sql /\s S11111g 
Sci l>hl{s New /\DODIJ. Recordset 
sql "Select Noles from tblNotcs where ropic '" & Combo I .Text & '" and Subtopic '" 
& Combo2.Tcxl & ""' 
Dl1Rs.Opcn sql , /\ctivcConn, adOpcnDynamic, adLockOpt1mist1c 
II' DbRs.EOF Then 
Msgl3ox "Rdod tidak di tcmui !", , "Intelligent Tutoring System" 
Exi t Sub 
1:,,u 1 r 
~q i "U pdatl.! tblNotcs set tblNotcs.Notcs- "' & Text I.Text & "' " _ 
t::. "when: ·1 upu.: "' & Combo I Text & "' and Subtopic='" & Combo I.Text & ""' 
l\011 vcC0 1111 l ·\ cculc sql 










Pr(vntc Suh l'o1111111111d5 Click() 
Dip1 sql /\s Stri11g 
ScJ DhRs New /\DODl3.Rccordsd 
sql "Select 11otes from 1bl11otes where topic '" & Combo I .Text & '" u11d ~uhtop1c "' & 
Cqmho2.Tcxt & '"" 
Dl)Rs.Opc11 sql, /\ctiveConn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
If l)bRs.EOF Then 
/v1sgl3ox "Rekod tidak ditcm ui !", , "Intelligent Tutoring System" 
Fxit Sub 
E1\d If 
Text I. Text Db Rs. Fields! notes 
Er1d Sub 
Private Sub Form Load() 
Dip1 sql /\s String 
Combo I .Clear 
Combo2.Clcar 
Se1 DbRs =-- New /\0008.Recordset 
sql - "Select distinct topic from tblnotcs" 
I >llRs (>pen sql, /\ctiveConn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
Wj ll1 I lid<-. 
Wl11 ll' Nut I·( )I: 
t '111111111 I /\ddl1~111 hclds' 1op1c 
tvlt1\ l'N l'\I 
W1•11d 
h1d W1ll1 










FrmNota - I 
Private Sub Combo I Click() 
Dim sql /\s Strn1g 
l '111111>11.> l 'le11r 
Set I >hl<s New /\I >ODB.Recortlset 
•1111 1'S1•krt d1!'> t111cl s11l>lop1c 1'1rn11 thl11otes where topic- '" & Combo I .Text & ""' 
11111<1. t )pe11 !'>q i. /\ct1vcCm111. 11tlOpcnDynam1c, adLockOptimistic 
W1t 1t I >hi<" 
While Not .1·:oi: 




Prlv111c Sub Comlm2 Cl ic~() 
Text I .Text "" 
1 ~ 1\d Suh 
P11\i1tc Suh Con111iand I Clic~() 
Di1n sql /\s String 
D1111 pat It /\s St 11 ng 
D1111 1H1tl'lll1111e /\s St n ng 
St'l I >hi<-. Nt'" /\ I >ODl3 Record~et 
II' <'on1ho I l'c-.:t "" Or Combo2.Tcxt "" Then 
M~g l ~o" "Sil11 M11s 11k~an Topik tlnn Subtopik anda11,, 11 Intclligcnt Tutoring System" 
l·x1 1 Suh 
I· 1\d 11 
'lll "Select note\ I 10111 tbl11otes where topic 111 & Combo I .Text & "'and subtopic "' & 










I >hRs.< >pl.!11 sql , At:tivcC01111, a<lOpe11Dy11amic, adLockOptimistic 
Toxt I .Text I >hRs. Fields! notes 
l ·qd Suh 
l'rlv11tl.! Suh Command2 Click() 
frq1Mu111.Show 
ll11 lo11u Me 
I ·:qd Suh 
Private Suh 1:01111 I ,omJ() 
Dip1 sql As St1111g 
SeJ DhRs New /\DODl3.Recordset 
sql "Sekel d1st111ct topic from tblnotes" 
Dl?Rs.Opcn sql , /\ctivcConn, adOpcnDynamic, adLockOptimist1c 
Wj1h DbRs 
While Not .EOF 














fnn McnuSoahrn - 1 
Private Sub Command I_ Click() 
QqizTahap I 
frq1 Uj ian.Show 
U'lload Mc 
Er,d Sub 
Private Suh Command2 Click() 
Q4izTahnp 2 -
frrn Uj ian. Show 
Uqload Mc 
l:r\d Sub 
Private Sub ( '0111 ma11d3 Click() 
l)1p1 1'11 h11 p 3 
l'11pl 1111111 Show 
l lql1111d Ml' 
h1d Suh 
Pr jvnll' Suh Co111111111ul4 ('I ick() 
l1 1ptvl11111 Sl111\\ 
I l1j l1111 d Ml' 
l•11d S11li 
l.11hd2.Cap11011 "Anda Bcrada Pada Ta hap " & StudcntTahap 
I I' ~ I 11dc111Tnh11 p · 2 Then 
l '0111 111 11 11d2 I :11nblcd Fnlsc 
l ·r\d I I' 
1r ~ 111d t: 1111111111p 1 1 "1H~ 11 












fn11L111.ti 11 - I 
111I'1111· S11h l '111111111111d I <.'lid() 
I 11,11 •.qi A., S11111g 
'lJlk /\c1,;css l)11t111>11se 
sql "Selt:d logi 11 ,11ama,acccsslcvcl from tblPclajar where login="' & Text I .Text & "' 
111111 password "' & Tcxt2.Tcxt & '"" 
ScJ I >hl{s New /\DOD13.lkcordsct 
I >hl< s < )pt:11 sql. /\c tivcC01111, m.JOpenStutic, adLockOptimistic 
'l 1\k 111c11c11111k1111 s1111111da 11d11 user suh ulau tidak 
11· Not I >hi{ s. I ·:o F Then 
MsgHox "l.og111 tdnh herJ11y11 !". vhOK011ly, "Intel ligent Tutoring System" 
'l1111111l11e global variable 
St udent N11111c DhRs. Fields! 11am11 
St 11dc111 ID DhRs. Fields! 1.ogi 11 
'Check a1,;1,;esslevcl user, student alau guru 
Ir Dhl{s.1:1clds! 11cccsslcvcl " " I " Then 
f'rmMu i 11. Show 
lJ11 load Mc 
l ~ lsc 
l'rm(i uru. Show 
Unload Me 
I :nu If' 
Else 
'User tidak sah 
Msgl3ox "Login tidak bcrjaya, Sila kli" pcngguna baru untuk mcndaf1ar!", vbOKOnly, 
"h)tclligcnt Tutoring System" 
Text I .Text "" 
'l'cxt2 Text "" 
I· 1\d Ir 
F11d Suh 
Pr!v111e Suh l'ommnnd2 Clic"O 
l ~qd 
l·11d Suh 
l>qvutc Suh l'o1111111111dJ Cl1c"O 
li1nRci;1:-.1cr Show 









l ~qd Sub 
Prjvatc Suh Form Load() 
Dip1 muhpnth /\ s String 
'Create Connection to database 
rn~hputh /\pp.path & "\db_its.mdb" 
copstring "Provider Microsofl.Jet.OU: OB.4.0;Password=;Persist Security 
Info Truc;Data Source- " & mdbpath 
'Open Database 
ScJ ActivcConn - New ADODB.Conncction 











FrimGuru - l 
Dim Login /\s String 
Private Sub Combo I Click() 
D1 111 sql /\s S11111g 
St·I I >hl< s New J\ l)ODB.Rccordscl 
11ql "Se ier ! h 1.:0111111e111 as Ko111e11 /\nda,a.login us Login from tb lPelajar 
n.l11ll< l'p1111H11uk h where 11.log111 b.log111 and a.Nama=1" & Combo I.Text & ""' 
I 1111< 11 I lpt·11 sql . /\c11 vcC01111, 11dOpc11I )y1111111ic, adLockOptimistic 
I 1·, 11 I t'\ I I lhl<s h d dsl Ko111c11 11 11d11 
I 1111 111 I >hl<s l·1t:lds! l.og111 
l ~qd Suh 
Pr jv111c Suh Command I Click() 
fl 111 I .og11 1. S ill)\\ 
l lqload Mc 
l·:11d Suh 
l'rlv111c Suh Commund2 Cl ick() 
D1111 ~q I /\ s SI 11 ng 
llql "l Jpd111c 1hl lkpon l300~ set tbln.:porthook.jcommcntj-==1" & Text I .Tex! & 111 where 
lbl1cpo1 l hou ~ jlog111 I 111 & l.og111 & "1" 
l\otl\ d '01111 l ' \l'l' UIC ~qi 
.... 
tvhgHo\ " lJpdalc 1dah bcrJU) a1", vbOKOnly, " Intelligent Tutoring System" 










Prjvatc Suh Co11111rnnd3_Click() 
Fq11So11 l1111. Show 
M~ . 1 lidc 
I '.1\d Suh 
l'1 jv111c Suh Co1111111111d4 Click() 
l'r1pNot11( i11111.Shmv 
1'11p<1 uru.11 idc 
I \1\d Suh 
Prjv111c Suh Form Load() 
Dipt sql /\s String 
Sc1 DhRs New J\1)0013.Rccordscl 
sql "Select a. Nam a us J>clujar,b. Level as Tahap,b.Scorcl :usy as I T11l111p 
I l,h.ScorcMcd1um us I Tuhup 2 j,b.Scorcl lard us jTuhup J j,h.com111c11111s I Ko111c11 /\ 11d11 I 
f'rqm thlPcl11j11r a,thlRcportBook b whc1c a.login b.login" 
Dl}Rs.Opcn sql , /\ctivcConn, adOpcnDynamic, adLockOpt11nis1ic 
ScJ StudcntGrid.DataSourcc = DbRs 
DqRs.MoveFirst 
Cqmbo I .Clear 
Wrile Not DbRs.EOF 
~ombo I .Add Item DbRs.Fields! pelajar 











7.1 Pl'n~cnaln n Pcngujian Sislcm 
l1e11gu.111111 s1sh.:111 pc111i11g bngi scscbuah sislem bagi mcmastikan sama ada system 
lu111l•h 111 l>l·r I 1111gs1 111cngik ttl kcpcrlt11111 dun spesifikasi yang telah digariskan. Bagi 
1111•11rnp11 1 111111111111111 ini ki ln 111csti 111cmahami dari mana datangnya kesilapan atau 
~eh.: 11 111 111111 dala111 si.:scbuah sistcm tcrscbut. Antara objekti f penguj ian sistem ialah : 
1) lJ11111k mcngcnulpasti tcknik pcnguJian sistcm yang boleh mengcsan 
kclcm11h1111 du lum system. 
i1 ) l l11 111k 111c11 gc1111lp11st1 pcnde!..111:111 ya11g spcsilik bag1 pc11guJ1a11 lkrdasarkan-
Ob.1c!.. . 
1i1) U111ui.. 111cngcnnlpust1 pnnsrp 'CASE tool' untuk mcnyokong pcnguj 11111. 
7.2 Tcknil' Pcngujian Yang Digunakan 
Sayu bahagikan pcngujian sistcm saya kcpada dua fasu iaitu : 
i) l'c11gu.11an s1stcm mcnggunn!..an pcndckatan. 
11 ) Pc11g11J mn pcncrnnuan srstcm. 
7.?. I Pc11j.!11ji11 11 Sis tcm l\l cn~gunu lorn Pcndckatan 
l'cmlch1111111 pcnguJ 1u11 yang lclah saya gunakan adalah Pcndckatan l'cnguj ian Alas 










11t11s d11 l11 111 s1sle111 <lan sctcrusnya kc mo<lu l bahagian bawah sistcm. Clumharajah bc ri kul 
111\! lllllljukan gamharan struk tur modul mcngikut paras : 
Rajah 21 : Gnmbaran Modul Yang Tcrlihat Untuk Fasa pcnguJian. 
Pada mulanya modul yang penama sekali diuji . Kemudian diikuti dcngan modul- · 
rnodul bcrikutnya. Pendekatan ini akan diteruskan sehingga semua modul-modul bcnar-
bonar bckcrjasama antam satu sama lain. Akhirnya kcscluruhan sistcm tclah diuji 
"icpc nu 1111 ya 
1\ p11liil11 '•l' 111 1111 f'11 11 g~ 1 ~ 1 s t c 111 tclah diuji , maka tibalah masanya sistem ini diuj i 
111\'11 lll' 11gg11 1111 1111 11d11 l11h rn11uk mcma1i t1 kan bahawa sistcm ini telah mencapai kepuasan 










Sclain dari pengujian fungs1, s1stcm juga akan diuji duri scgi amaramuka. Adakah 
antaramuka pcngguna bcnar-bcnar difahami dan mudah dipclajari olch pcngguna sistem '! 
Antaramukn perlu ramah pcngguna untuk memastikan interaksi antara pengguna berjalan 
In near. 
Semasa pcngujian pcnerimaan ini, kita akan dapat mcngetahui kelemahan sistcm 
dari main pcngguna. Ini adalah lcbih baik kcrana pcngguna akan menggunakan sistcm ini 
p11d11 11111s11 11ku11 d111a11g. Suyu 1cl11 h 1111.!iakukan pcngujian kcatas 3 orang rakun saya, 
Hl1011111g g11111 d1111 .\ orang 111111k 1111ir1<foy11 . Dari pcngujian yang telah saya lakukan, 
l11111y11k pc111h11h1111 d11 11 pc11111gk1111111 yang suyu lakukun bagi mcncapai kcslabilan s1s1cm. 
1
1
111 111 111 pl'lll\11.111111 r 11 111 111 1 11dnl11h hc1sili1t bcrtcrusan !>chingga sistcm mcncapai 
l11:HI 111 11111 11 \'I I 
7.J .Jcnis-.Jcnis l~alat 
l'c11gujiu11 Jllga dilakuknn untuk mcncari kesalahnn clan mcmbetulkan ralat. Proses 
Pt' llll ll'l11l1111 1111111 d111nmnkn11 sch11g111 Pcngenulnn Kcsnluhan manukalu proses untuk 
n1c111pc1hc1ulk1111 mint dinumnknn l'cmbctulnn Kcsalahan. Tcrdapat bebcrapa jenis ralat 
Yung he1 l11k11 wp1111.11111g pcnguJ11111 !-11!-.lcm snyu udaluh antaranya iulah : 
I) 1{111111 11lgori tm11 
d1~chc 11d11k1 
11 ) " c1.,alaha11 1., mtak 
apubila komponcn logik tidnk m~11gl111si l k1111 y11 11g 










'' J 1<111111 doku11H.:11111si upubila dokumc11tasi saya 11dak scpadan dcngan apa yang 
dil11kuka11 olch aturcara . 











I l11h 1111 11~11 11 111cmhittt:1111gka11 hurnin11 tcntang kcputusan yang diperolchi, masalah 
d11 11 pt· nyl'IL- ~11 11111 . cmJ1111 g1111 pe11i 11gkata11 sistem yang boleh dijalankan pada masa 
h11 d11p1111 M'1 l11 k l'~ 1111pulu 11 hngi projck yang dijalnnkan. 
8.2 l\cputusan Yang Dipcrolchi 
Sctclnh hl.:1 us11h11 1111t uk me11gahasrlku11 sish.:m ini menggunakan Visual Basic 6.0. 
S11y11 d11 p11t lllt'll1Jh11si lk1111 sistcm y1111g mcmpunyui ciri-ciri berikut : 
I ) Sisle111 terkundu11g <lalam pakej CD ynng boleh <li muat turun kc dalam 
Kompulcr. 
2) Notu komprchcnsif mcngikut si libus subjek Sa ins bagi UPSR. 
3) Bugi pclajar yang barn mcmasuki sistcm, dia akan dibcrik1111 ujiun pru untuk 
mcnilai palajar bcrada pada tahap manu. 
4) Me1mwarkn11 soalan-sonlan bagi mcngukur tahap kelithuman pclaJar 
he1 kenaan topik yang tclah di11,1arkan. 
~) SoaltuH~onlnn ynng d1bcnknn tcrbahagi kcpada 3 tahap iaitu, lcmah, 
~l.:tkrha na dan btjak. 
()) Mcmbandingkun Jawapan pclajar dcngan Jawapan Domain Pengctahuan 
S1~ tcrn 
7) Member rkan pcrntu'lan rnarkah kcpada pclajar bcrdasarku11 jawapan yang 










X) Mc111hcrikun komcn atau cadangan kcpadu pclajar bagi mcmpcrbaiki alau 
mc11gcka lka11 pc11capaia11. 
9) Mc11ctapkan tuhup pdujar sama ada lcmah (tahap I), scdcrhana (tahap 2) dan 
hijak (tnhup 3). 
I 0) Mcnyimpan maklumat prcslasi pclajar dalam sistcm untuk rujukan pc la jar dun 
fosi lilator dari masa kc masn. 
I I ) Mcnycdiakan pangkalan dala yang membolchkan guru mt.!nycmuk prcslnsi 
pclajar. 
12) /\pabi la pclajar mcmasuki sistcm untuk kali yang bcrikulnya, sislcm ukun 
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H. i. 1 ( '11'1 ( 'lrl l'l11tur Ynni.t Tcrluandun~ Di Dulam Sistcm 
Sistcm suyu tcrdiri duripuda tiga komponcn yang pcnting iaitu, Domain 
Pu11gct11hu11 11 (P1111gkalun Data 
(Pp11gk11l1111 Data Pelajar) : 
Pcngctahuan), Domain Tutor dan Domain Pclajar 
1) Domain l'cngctahuan Dalam domain ini terkandung maklumat tentang nota, 
ii) 
so11lu11 dan jawapa11 bagi soalan. Domain ini boleh dicapai olch guru untuk 
tuj111111 tnrnhuh, p11d11111 da11 mcrn pcrbnharui sou la11. 
Domain Tutor Mc11ga11dungi maklumul tcntung ciri-ci ri soalan yang 
tcrsimpun di dalam domain pcngctuhuun scpcrti soalun tcrscbut duri bub apu, 
apakuh ta hap kcsukunrn soulun sama ada lcmnh, scdc1 hn11 u dun sukn1, dun 
JCn1s soalan sama atla solan bcrbcntuk cklim1s1, klas1li k11!\1 11t1111pu11 111cngu.11 
kcfalmmun. Domain ini holch diisi olch guru dan diubnhsuai rncng1k u1 
kescsuian pengajamn. 
iii ) Domain Pclajar - Mengandungi maklumat pclajar seperti nama, kata laluun, 
markah, tahap serta komen pelajar. Domain ini boleh dicapai oleh guru untuk 
tujuan pcnyclenggaraan pdaJar dan untuk mengetahui tahap pcncapaian 
pcla.1ar. 
S1~1cm l'c11tut0run Pintar Sains UPSR mt saya katakan pintar kerana ta 
111r111pu11y111 cir i-c1ri benkut iai tu : 









Sis1c111 hnld1 mcnilai pclajar bcrada pada tahnp 1111111u bcrd11sn r~1111 111111 k11h y1111g 
dipcrolchi, sama ada tahap I (lcmah), Tahap 2 (scdcrhuna) dan Tahap 3 (1·:111 ). Tnhap 
I adalnh pdajar yang 111cmpcrold1 markah 60% kc bawah, Tahap 2 a<lalah pdaja1 
yang mcmpcrolchi markah antara 60% hingga 80% dun 90% ke atas untuk pclajar dit 
(hijak). 
11. Mcncadangkan apa yang pcrlu dilakukan setcrusnya. 
Sctclah tahap pclajar ditctapkan, pclajar akan hanya menjawab uj ian dari tahap yang 
tclah ditclapkan apabila pclajar mcmasuki sistcm puda kali yang bcrikutnya. 
S<.:kira11ya pdajar tidak dapat 111c11gd.alkan prcstasinya, mnka tahap pdajnr nkan jatuh 
kc tahap yang lcbih rcndah. Soalan dijanu sccarn mwuk. Maka pclajar yang sama 
tic.Jak ukan mcnjawab soalnn yang sama dari sistcm ini. 
111 Mcnyu taknn muklumbnlns. 
Scll·ll1h pd11,111r 1m.:njuwab ujiu11, komcn akan dibcrikan oleh sistcm kcpada pclajar 
1111'1111111 1111111 1 1111u1~11 111c1111 1111111111. Komcn ini bolch diubahsuni berdasarkan kcadaan 
uh-Ii g11111 \ 1111g 111c11g11.111r l'c11gkclasan taluip-tahup pelajar juga merupakan 
11111kh1111h11l11 ... :-. i...tc111 
H.t) l\'lnsnlnh l>nn Pcnyc lcsa ian 
Sq 11 1111 1111g pc111h1111gu 111111 1.11 ... 1c111 1111 , tcrduput bcbcrupu musulah yung tiduk dapat 









berlaku tambahan pula saya sangat baru dalam pembangunan sistcm scpcrti ini. Antara 
m~1sala-masalah yang bcrlaku adalah : 
1) Per 111l-.1tr1111 l311h11s11 l'cnguturcaraun C+-1 kcpada Visual Basic 6.0. 
ll11 hmm (' r 1 mlulnh snngut 1-.omplcks dun j ika terdapat ralat, saya terpaksa 
111c11ggcl111 111 r kc scluruh 11turc11ra untuk mcmbctul kan ralat tersebut. Tambahan pula, 
11d11 I-. l 11 111y11k s1stc1 11 p11d11 z1111111 11 sckarang dibangunkan menggunakan bahasa C++. 
1111 11d11l111t kcr11 1111, m11s11 l11h kcpukaratt yang tinggi dipcrlukan untuk mcnghasilkan 
srs1c111 dalarll h11hasa pc11guturcuraa11 i11i . Masalah kos dan tcnaga pckcrju juga sangat 
dr111llhil l-.1111 kcrana sistcm itti saya bangunkan sccura 111dividu. Olchkl!rana kurang 
1-.cpuknrun. muka rujukan orang pcrscorangan j uga terhad kcpada pcnsyarah dan buku 
~11hnj11 
Pcnyell!saian : 
Suya lcrpnksn nwndalami VB Script untuk mclaksanakun sistcm suya dalum masu 3 
h11l1111. 
11 ) Kd u11111g1111 pcngl!tuhuun dan pcngalamnn 
M11~a l11h "" mcm1111g 11du~ <luput dinafikan kerana saya dan kawan-kawun bdum 










Bngi 1111.:11gn t11si musaluh ini, saya tclah mclakukan pcmbclajaran sccara individu. 
S11y11 lclnh 111cmbcli buku rujukan lcntang Visual Basic 6.0. Saya juga tclah mcmbaca 
hehcrnp11 co111oh lcsis pclnjur lcpas dibilik dokumcn f'akulti untuk mcndapatkan 
g11 mban111 lcnlang proscdur u111 11k mcmbangunknn sistcm. Sclain dari itu saya juga 
mcngkaj i mak I 11mal dari i ntcmcl untuk mencari kod-kod Visual Basic unluk 
111c11ggnh1111gk1111 pangkalun dala dan Visual Basic. 
iii) Tiacln kcrnahiran Multimedia 
Saya liduk mcmpunyni kc111uh iran multimedia yang spcsilik. W11 l11upu11 suya 
mc111punya1 scdikit pcngctahuan, saya tidak dapat mcnggabungkan alatan 111 ulti111cd1u 
dcngan Vl3 Script yang saya gunakan. 
Penyclcsaian : 
Antaramuka yang terhasil adalah mengikut kemampuan kreativiti saya mcnggunakan 
VB script. 
8.4 Kclcl>ihan Dnn Kclcmahan Sistcm 
H.~ . I l\ t'lt'11ih11 11 Sislcm 
~l'. t l· 111 l'cntutt>r1111 l'1111ur 11<.Jalah sualu yang baru bagi dunia pcndidikan di 










mµk lumat tcntang pclajaran dan bebcrapa soalan yang statik. Pcrisian tcrsebut tidak 
mampu mcngukur prestasi pelajar dan tiada pangkalan data untuk scmakan guru. 
Dcngan wujudnya sistem sepcrti im, secara langsungnya dapat menggalakan 
pcrsaingan antara pcrisian pcndidikan yang wujud dipasaran bagi mcningkatkan kualiti 
perisian yang tcrhasil. Selain dari itu, kelebihan sistem ini adalah : 
i) Mu<lah di pclajari . 
Sistcm ini mudah dipclajari dan mudah digunakan olch pclajar dan guru. 
11) Kc!-icln m11lt111 daln 
Mu k 111111111 pt:lnpir 11d11l11h scsualu yang sulit dan hanya guru yang dapat mcngctahui 
111111 kn h d1111 11111k lumnt pclnJnr. Scl11111 llu, pongkalan dntn guru juga adalah sulit dan 
l11111y11 g11111 !'!11 l111.1n ynng <lapat mcngakscs maklumat sepert i soalan, nota dan jawapan. 
N11 111 11 11 hcg11u. guru pcrluluh mcrn punyai nama dan katalaluan yang salt 
11i) l111cgnti data 
l<ck11 hc111uk pangknlun data yung baik dun pcnggunaun RDBMS seperti Microsoft 
/\ccc!'I\ 'P 111c11111st1k1111 111tcg11t1 bcilaku untnro data. Contohnya, apl ikasi mengelakan 
hl·tl11k1111) 11 pl·r 11mltl11111 dntn dun 11 d11k bcrluku pcmluuun data yang sama dalam sistem 
sci Ill mc11111 , 11knn hnn) ndntn yung suh sahaja disimpan dulam satu mcdan. 









l11:1 l11k s1 111111111 sish.:111 y1111g ui 111u11t turun dari CD 1m.:nghalang pcngguna dari 
ll ll' ll l'lljllll kud Vil SCI rpt. 
' I fvh: 11g11 kur prc~tnsi pdajur 
/\p11hrl11 pcl11J111· mcnjuwub ujian, markah akan diberi berdasarkan berapa banyak 
j11w11pa11 yang bctul. Mclalui markah yang diperolchi, tahap pelajar akan ditetapkan. 
St.:h.:p11s tal111p pdujar <lipcrolchi, ujian yang bcrikutnya akan dibcri berdasarkan tahap 
pcl11.111r. Tctapi sckirnnya pt.:lajar gagal mengekalkan prcstasinya, pelajar tcrsebut akan 
d1 kcl11sk1111 kc tnlmp yu11g lchih 1c11dah. 
v1) Mcrnp1111yai tiga tu Imp so11la11. 
Soalan dnlnm ujian yang dibcri ucJalah diumbil dari pangkulan cJntn pcngclahuun yang 
tcr<liri uarirada tiga tahap soalan iaitu lcmah, sederhana dan sukar. 
8.4.2 Kclcnrn lrnn Sistcrn 
Sistcm i111 Juga mcmpunyai bcbcrapa kclcmahan iaitu : 
r) /\ntaramuka ·nng nngkn!> 
/\ntarnrnuka ~ 1 s tcm ang cJ1guna mcnggunakan VB script. 
11 ) Soalan yung bt.:rulung 









Okhkcrnna soulun dijuna sccaru ruwuk duri pa11gkala11 duta pl!ngctuhuan sisll.:m. 
Kadangkala tcrdapat juga soalan yang bcrulang kerana sistem tidak daput mcngcsa 11 
soulan yang tclah kl!luar. 
iii ) Tiuda clcmcn multimedia 
Kctcrbntasan pcngctahuan multimedia menyebabkan sistem tidak mcmpunyai unsur 3 
dimcnsi dan grafik. lni kerana untuk menggabungkan ciri-ciri tersebut perlu ada kod 
yang tcrtcntu dan aturcara yang lcbih kompleks. 
8.~ Cadangan Pcningkatan Pnda Masa Akan Outang 
Sctclah bcrusaha membangunkan sistem ini dcngan kclcbihan dan kckangan yang · 
adp, saya bcrharap agar usaha untuk mengembangkan lagi sistem pcntutoran pintar 
scperti ini akan lcbih berkcmbang. Tambahan pula jika sistem ini kita hasilkan dalam 
ku111pulu11 mnka hasilnya mcsti akan mcnjadi lcbih baik. 
Scl11111 dnri ciri-ciri pin111r ynng ndn dulam sistem ini , iu bolch ditingkutkun dcngun 
111i,: 1111111h11h c111-c111 yung lchih buik scpcrti kcmumpuan sistem mcmbcrikan tunjuk ajar 
1111111~ 'll'l111p '11111111 11 '11 11g 11d11 k d11p111 d1 111\\nb dcngun bctul. Lagi, ciri-ci ri animasi, grafik 
d1111111111\ 1 lll'1 lt1 d1111111lmlt lmg1 pcr~d11nran pcmbclajaran yang lebih cfekti f. 
~11y11 111g11 hct h11111p ngur s 1~ tcm 1111 bolch didapati secara online dan boleh dicapai 
oll:h lutw 1111111 t_:111t1 u11tuk mc11gcmask1111 data dalam sistcm. Namun begitu, ciri-ciri 











Pengkodan sistem ini juga botch diperbaiki untuk mcnghasilkan sistcm yang 
efisycn dan bcbas ralat. Modul-modul juga boleh ditambah fungsinya scjajar dcngan . 
kcpcrl uan scmasa. 
J\1-.hir sckali sistcm ini juga bolch dikcmbangkan dcngan mcnggunakan bahasa 
in~gcris . Mcmandangkan sistcm pcmbclajaran pada masa kini mcnuntut kcpada 
pcpgl!l11 hu1111 bahasa inggcris maka adalah lebih baik sekiranya sistcm ini dibekalkan 











Kcsimpulanya, sistem ini tclah mcncadangkan sebuah sistcm pcntutoran pintar 
yang bcrfungsi sebagai sistcm yang boleh memberi arahan dalam subjck pclajaran 
tcrtcntu. Sistcm yang saya hasilkan ini adalah domain yang boleh ditingkatkan bagi 
m~nghasilkan sistem yang lebih baik dan mempunyai ciri-ciri pintar yang lebih spesifik 
dan komplcks scsuai dcngan namanya iaitu Sistem Pentutoran Pintar. Di dalam sistcm ini 
saya lcbi h mcnumpukan tcntang bagaimana ujian dijalankan dan bagaimanu mcnilai . 
pclajar, scda11gka11 banyak lagi pcningkatan scpcrti nota yang bolch dipaparkan jika pcrlu 
Ut\tukl mcmudahkan lagi proses pcmbclajuran. 
Dcngan wujudnya sistcm scpatt in i adalah diharapkan supaya ia mcnjadi titik 
l11 l11k kqmd11 bcrmulunyu s1stcm pcmbclajurun pintur di Malaysia yang masih janggal 
d011g1111 kcw11p1d1111 s1s1cm pi111nr scpcr11 ini. Sctcrusnya ia juga dapat mcmbantu institusi 
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